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El Reality de competencia peruano Esto es Guerra en los últimos años alcanzó un rating 
que se extendió de las pantallas a redes sociales, eventos nocturnos, tiendas de ropa, 
periódicos y marchas contra la televisión basura. A partir de ello nace esta investigación, 
para analizar el contenido del programa y demostrar los elementos que posee. 
 
Sólo a través del análisis de las premisas de producción semiótica se puede encontrar los 
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The Reality of Peruvian Competition This is War in recent years reached a rating that 
ranged from screens to social networks, nightly events, clothing stores, newspapers and 
marches against junk TV. From this arises this research, to analyze the content of the 
program and to demonstrate the elements that it possesses. 
 
Only through the analysis of the premises of semiotic production can we find the elements 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Durante el tercer gobierno de Alan García (2007 - 2011), se acuñó el término “El 
Perú avanza”. De acuerdo a las últimas estadísticas realizadas por el INEI (Instituto 
nacional de estadística e informática), indica que para el año 2013 el 82.5% de los 
hogares peruanos tienen al menos un televisor en sus hogares; esta cifra aumentó 
más de un 10% desde el 2001.  
 
De acuerdo a Cáceres (2006), la televisión llegó al Perú en 1958 y una de las 
primeras empresas en difundir su señal fue la Compañía Peruana de Radiodifusión 
S.A. (Canal 4) en la ciudad de Lima; desde aquellas épocas se ha visto una 
evolución en la producción de programas de entretenimiento, por ejemplo “La 
pregunta de los quinientos mil reales” (1969), este consistía en preguntas y 
respuestas sobre determinados temas, el ganador se llevaba los quinientos mil 
reales. Hoy en día encontramos en la parrilla televisiva una programación llena de 
escándalos, chismes, peleas, etc. de los protagonistas de reality. 
 
Actualmente América Televisión es uno de los canales más vistos de la televisión 
peruana, con más de 50 años sin interrupciones. Para Cabrejos (2007), un término 
que caracterizó a la nueva forma de hacer y ver televisión en los años 80: la 
neotelevisión, en este el papel del espectador se vuelve como protagonista. Esto 
marcó un antes y un después para las nuevas producciones de televisión que hoy 
invaden la pantalla: reality show. 
 
Para Abril (1995) el reality show o telerrealidad establece un vínculo afectivo con su 
audiencia, manteniendo activos a los espectadores y aboliendo la distancia entre 
ambos lados de la pantalla simplemente por el “placer de estar juntos”, como es 
obvio, este es el éxito de las fórmulas de tele-verdad (reality show) a diferencia de 
la telenovela que pertenece a los géneros de ficción, aun adoptando propiedades 
discursivas del melodrama y de los géneros realistas.  
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Como explica Castañares (1994): “El reality show no pertenece en exclusiva ni a lo 
informativo, ni a lo educativo, ni a lo espectacular, ni a lo real, ni a lo ficticio, porque 
pretende pertenecer a todos al mismo tiempo. Podríamos decir -utilizando un 
término que ha hecho fortuna en ciertos ambientes populares- que es el género 
«total», lo televisivo por excelencia”. 
 
Los reality shows integran en sus reconstituciones ciertos códigos heredados del 
cine y proponen, en tiempo real y en directo, lo que el cine no había podido ofrecer 
más que a la imaginación: el happy ending. Lo que el cine proyectaba sobre la 
pantalla, la televisión lo realiza en la vida (el plato donde la felicidad es al fin 
accesible). 
 
A inicios de los años 2000 aparecen dos grandes éxitos: Big Brother (EEUU, 1984, 
Endemol) y Survivor (EEUU, 2000, CBS). En el primero, alrededor de tres meses, 
un grupo de personas conviven en una casa totalmente aislados y con cámaras 
vigilándolos las 24 horas del día. Deben intentar superar las expulsiones que 
periódicamente la audiencia decide; en el segundo, un grupo de personas es 
abandonados en un lugar remoto, normalmente una isla, con el fin de ganar un 
millón de dólares por lo que los concursantes deben superar pruebas para obtener 
recompensas (comida e higiene) para evitar ser eliminados. 
 
Para obtener un éxito televisivo debe haber un gran equipo de comunicadores con 
conocimiento sobre el uso del lenguaje, planos, colores y formas; al emisor 
(comunicador) envía el mensaje adecuado, el receptor puede interpretarlo con un 
significado específico.  
 
Blanco (2009) define a la semiótica como una ciencia que estudia los procesos de 
significación; como lo diría uno de los padres de la semiótica  Carles Sanders 
Peirce, el interpretante (Persona o receptor) al percibir un objeto (Alguna cosa en la 
realidad) inmediatamente obtiene un signo (interpretación del algo), de esta manera 
en cuestión de segundos se logra concebir el pensamiento o proceso de 
significación (Semiosis).  
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Caro (2011) en su artículo científico titulado “Semiocapitalismo, marca y publicidad” 
concluye: la producción semiótica ha sustituido a la producción material como el 
núcleo del sistema. Además, se refiere a las 3 premisas que permiten al 
comunicador emitir un mensaje eficiente;  estas se basan en la sintáctica (la 
construcción del mensaje), semántica (dimensión del significado) y pragmática (la 
interpretación por la sociedad). A través de estas premisas se puede comprobar 
que la producción capitalista ya no es una mercancía material que se intercambia 
en el mercado en función el valor que la misma implica (necesidad, producto), sino 
una seudomercancía (signo, mercancía), signos que están siendo interpretados  
socialmente en beneficio de las grandes compañías dejando hipnotizado al 
receptor. 
 
Lo que antes no era “comunicable” empezó a serlo; en términos sociológicos, lo que 
era común y corriente se reveló ante los espectadores como acontecimientos que 
valían la pena ser vistos. 
 
De acuerdo a una investigación del Instituto Brasileiro de Opinión Pública y 
Estadística (IBOPE) sobre la medición de rating del mes de julio del año 2015, el 
reality de competencia emitido por América Televisión, “Esto es guerra” hizo 17,1 
puntos de rating, mientras que el reality de competencia emitido por ATV, 
“Combate” logró 13 puntos; eso significa que aproximadamente 2‟107,000 peruanos 
prenden el televisor para ver cualquiera de los dos programas (Perú 21.com, 21 de 
agosto de 2015). 
 El 29 de agosto del año 2015 se realizó la final de la novena temporada de “Esto 
es Guerra” y alcanzó 25,6 puntos de rating y  fue lo más visto del sábado en Perú; 
seguido de “Magaly Medina” con 16.3, “El gran Show” con 15.5 y “Yo soy” con 14.7 
(El Comercio.com, 31 de agosto de 2015). 
 
Esto es Guerra, se estrenó el 5 de abril del año 2012. En sus inicios consistía en 
una batalla de géneros (mujeres vs hombres); se cambió el formato a dos equipos 
mixtos: Cobras vs Leones. El 31 de agosto del año 2015 se estrenó la décima 
temporada (América Tv.com, 31 de agosto de 2015). 
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La encuesta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, ConcorTV, (Correo.com, 
14 de octubre de 2014) reveló que el 99% de niños y adolescentes tiene como 
principal actividad de lunes a viernes ver televisión. Muchos de ellos ven tres 
programas de entretenimiento al día, lo que equivale unas cinco horas de televisión. 
Asimismo, se reveló que el 48% de jóvenes prefiere ver un “programa de 
televisión”, que “conversar con su familia” (35%). Entre los programas de televisión 
que los menores suelen ver está Esto es Guerra (50%). 
 
El final de la octava temporada de “Esto es guerra” realizado el viernes 17 de Abril 
del 2015 se convirtió en el programa más sintonizado con 35 puntos de rating. (La 
República, 21 de abril de 2015) Cómo no tener esa sintonía si es que hay una 
inmensa cobertura en los medios. El diario El Comercio en su página web tiene 138 
páginas con 2067 noticias sobre “Esto es guerra”, Radio Programas del Perú (RPP) 
412 noticias y La República 215. 000. Cabe resaltar que América televisión y los 
diarios El Comercio, Trome y Perú 21, pertenecen al Grupo El Comercio. 
 
No sólo la cobertura en medios es una estrategia para aumentar su audiencia, al 
revisar el programa una y otra vez, se logra percibir abundancia de significados 
icónicos, por ejemplo: posee una la iluminación específica (Rojo, Azul, Morado y 
Amarillo), acompañada de ángulos contra picados (de abajo hacia arriba), esta 
combinación genera una interpretación definida como erotismo en los 
espectadores. Lo preocupante es que el público objetivo del reality de competencia 
son niños y adolescentes, de ahí su importancia como elemento de estudio en el 
ámbito de las ciencias de comunicación y tema del presente informe. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Qué premisas de la producción semiótica posee el formato televisivo del reality de 
competencia peruano “Esto es Guerra” en el 2015? 
 
1.3. Justificación 
Con esta investigación se pretende realizar un diagnóstico sobre las características 
de producción semiótica encontradas en el formato televisivo del reality de 
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competencia peruano “Esto es Guerra” en el 2015 para demostrar las 
interpretaciones que obtienen los receptores a través de signos específicos, esto 
ayudaría a regular la elaboración de programas para niños y adolescentes, aparte 
incrementaría el conocimiento que se tienen en la actualidad acerca de la 
producción semiótica.  
 
1.4. Limitaciones 
La principal limitación es la escasa información, debido a que la producción 
semiótica es una teoría relativamente nueva,  además el no poder acceder a los 
guiones del reality de competencia peruano “Esto es guerra”; sin embargo, las 
declaraciones de los integrantes del reality en medios podría ayudar a establecer 
una estructura, aparte los últimos artículos científicos publicados por Antonio Caro 
aportarían como un antecedente.   
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar las premisas de la producción semiótica que posee el formato 
televisivo del reality de competencia peruano “Esto es Guerra” en el 2015. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 - Realizar un análisis semiótico para determinar la estructura del formato 
televisivo del reality de competencia peruano “Esto es guerra”. 
- Identificar los elementos del formato televisivo del reality de competencia 
peruano “Esto es guerra” que utiliza la producción semiótica. 
- Jerarquizar los elementos semióticos identificados en el formato televisivo 
del reality de competencia peruano “Esto es guerra” que utiliza la producción 
semiótica. 
- Determinar la intención comunicativa de la producción semiótica del 
formato televisivo del reality de competencia peruano “Esto es guerra”. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
a) Antecedentes 
Ramírez Costa (2014) en la tesis titulada como Análisis de las premisas e 
producción semiótica de los videos publicitarios ganadores de los Effie de 2011, 
2012, 2013 y 2014, cuyo objetivo fue determinar las premisas de producción 
semiótica que poseen los videos publicitarios peruanos ganadores de los premios 
EFFIE de oro de 2011, 2012, 2013 y 2014; llegó a las siguientes conclusiones que 
para lograr una producción semiótica de éxito en el ámbito de videos publicitarios 
peruanos, los principales ingredientes son los siguientes: identidad con lo nuestro, 
sentimentalismo, lenguaje sencillo y popular, peruanismo y realismo. 
Ingredientes que cumplen los requisitos fundamentales de las premisas que 
propone Antonio Caro para la producción semiótica; este estudio demuestra que a 
partir de la semiótica se ha logrado crear significaciones específicas en un 
momento histórico determinado dentro de esta sociedad. 
Se destaca la importancia de la evolución de la mercancía por el signo / 
mercancía que junto a las marcas y las agencias publicitarias constituyen una 
parte esencial para el éxito de una semiótica renovada. 
Este antecedente es fundamental para la investigación porque ha logrado 
identificar que los peruanos respondemos a signos específicos que no sólo 
pueden aplicarse en la publicidad, sino que se ve constantemente en la televisión, 
estos ingredientes son fundamentales para definir los signos lo que se pretende 
identificar en la presente tesis. 
 
La tesis titulada como La construcción discursiva del espectador en los reality 
shows. El caso del Gran Hermano del Pacífico de Cabrejos (2007), publicado por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, Perú, llega a cuatro 
conclusiones específicas: 
- El espectador es fiel al melodrama y al entretenimiento por costumbre, esto 
permite dar acogida a los realities. 
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- Estas competencias tienen un carácter temporal; es decir que se 
encuentran vigentes únicamente dentro del tiempo de emisión del programa. 
- Hay identificación por parte del público con cada concursante / personaje. 
- Lo que pretende ofrecer los reality shows es realidad pura y los 
espectadores tienen la ilusión de conocer la verdad, que fuera de la realidad 
televisada solo parecen ser simples actuaciones. De aquí parte el deseo de 
ver más, explotado por continuas ofertas de melodrama, intimidad y sexo. Se 
instaura el places del voyeur. 
Estas conclusiones definen las características del público y las estrategias que se 
puede utilizar para la construcción del mismo, como lo explica la tercera premisa; 
por lo que el antecedente ayuda a reforzar el conocimiento del reality e identificar 
el tipo de espectador que es el público peruano y a los signos que responde cómo 
se pretende en la presente tesis. 
 
En la tesis Análisis semiótico-visual de películas ganadoras a mejor fotografía en 
el Festival De San Sebastián, elaborado por Santanilla (2009), en Bogotá, 
Colombia, se llega a las siguientes conclusiones: 
- El estudio demuestra que la fotografía de una película es participe 
substancial del proceso de significación y su dinámica. Abunda la presencia 
de mensajes en la composición, los colores, la luz, las texturas y las 
decisiones fotográficas en una película. Será tarea del director de fotografía y 
proporcionar los mensajes convenientes y acertados para cada filme. 
- Un aporte adicional se ha hecho a la teoría de la semiótica visual, pues 
alrededor del elemento de la velocidad y el movimiento se inicia una 
búsqueda acerca de lo visual. Se observó en algunas escenas rápidas y en 
otras lentas que algunos movimientos de cámara o de la acción misma 
provoca cierto mensaje, estos factores influyen de un modo importante en la 
manera en que se perciben los objetos, las figuras, las formas, los contornos, 
las texturas, etc. 
Esta información es fundamental para poder demostrar que las herramientas 
utilizadas en los programas de televisión promueven una interpretación en el 
lector, en especial los “creados para niños”.En esta sección, el autor presenta 
investigaciones precedentes sobre el tema de investigación, que le sirven como 
referencia para el estudio.  
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1.1. Introducción al estudio de la Semiótica 
 
1.1.1.  Definición 
Para Acaso (2006), la semiótica es el campo de estudio que tiene por objetivo 
analizar cómo captamos y transmitimos los mensajes en la teoría de la 
información, de la que nace la teoría de la comunicación. 
Entonces, la semiótica es la teoría que estudia los signos cómo se comprueba 
consultando su origen etimológico: 
- Semiótica: del griego semio (signo) y ótica (ciencia de). 
Estos signos se estudian basados en una estructura que sale de su realidad, 
ya que alrededor del signo hay un significado. La semiótica no sólo describe 
los signos y su significado, sino la interacción de los mismos en el proceso 
dicho por Pierce: semiosis. 
 
De acuerdo a Eco (1968), la semiótica no se trata  solamente el signo, 
aunque fuera su primer elemento de trabajo, si no sobre la cultura. 
 
Hay diferentes tipos de signos, estos, se actualizan en sonidos, imágenes; 
cuyo aspecto común es la construcción de una forma, esto nos lleva a decir 
que pueden usarse procedimientos semejantes para analizar los sistemas de 
los signos.  
 
Acaso (2006), sostiene: “todos los signos, entre ellos los signos visuales, 
trabajan desde dos niveles: el literal y el nivel significado”. El nivel literal tiene 
que ver con lo denominado significante, y consiste en el aspecto material del 
signo, es decir, en su parte física, la que atiende a lo objetivo y lo consciente. 
Del significante se desprende el discurso denotativo, un tipo de mensaje sin 
codificar a través del que se enumeran y describen los elementos de la 
imagen, sin ninguna proyección valorativa y / o cultural. Podemos decir que el 
mensaje objetivo es un signo. 
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La concepción hermenéutica de la semiótica, la define como una ciencia que 
estudia los procesos de significación. 
„La semiótica es una ciencia que depende de la “realidad de la comunicación”, 
vivimos y nos comunicamos; luego, reflexionamos sobre su sentido, su 
estructura y funcionamiento‟. Zecchetto (2010). 
 
1.1.2. La Semiología de Ferdinand de Saussure 
 Casteleiro (2000) explica, la forma semiología procede del griego semeion 
“signo” y es un término utilizado ya en vocabularios de los médicos y militares 
con anterioridad al nacimiento de Saussure.  
La definición que Sassure da al concepto de semiología es “Ciencia que 
estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”, además define al 
signo como una entidad de dos caras, es decir, una díada (un espacio mental 
y físico). Benveniste (1977) 
 
 











1.1.3. La Semiología de Charles Sanders Peirce 
Lo que realiza Peirce es ampliar la teoría de Saussure, así lo explica Merrell 
(1998), en lugar de mantener la diada propone la triáda: Signo / 








Signo o  
Símbolo 
Mensaje 
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Signo: Es la representación de algo, lo que se logra interpretar. 
Interpretante: Es la persona y lo inmediato que se genera en su mente.  
- Inmediato: Cuando entiendes el signo. 
- Dinámico: Resultado del signo. 
- Final: Resultado inusual. 
Objeto: La cosa que hay en la realidad. 
- Objeto Inmediato: Representado por el signo. 
- Objeto Dinámico: Es la producción del signo para manipular el 
sentido de este. 
Los tres elementos juntos logran concebir el pensamiento. Merrell 
(1998) 
 
1.1.4. Semiótica de acuerdo a Roland Barthes 
Para Barthes (1993) la semiótica es una herramienta de análisis y la divide en 
dos partes: 
- Denotación: Es el nivel físico. 
- Connotación: Es el nivel simbólico, abarca significados y 
significantes; es la interrelación de estos más el contexto de la 
persona. 
Ejemplo: 
               José está en la calle 
Denotación: Físicamente está parado en la calle. 
Connotación: José no sabe nada, no tiene plata o trabajo, se siente 
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1.2. Elementos  
 
1.2.1. Lengua y habla 
La lengua es la parte social del lenguaje, el individuo no puede por sí mismo 
ni crearla ni modificarla, es un contrato colectivo, donde según Barthes(1993) 
tiene que someterse por completo además es este producto social es 
autónomo a la manera de un juego. 
 
1.2.1.1. Significado y significante 
Son los componentes del signo, así lo define Acaso (2006), el 
significantes es su parte física y el significado  es el concepto;  este 
se otorga al signo por medio de una convención socialmente 
establecida.  
Atiende a lo subjetivo y lo inconsciente y de él se desprende  el 
discurso connotativo, en el que el observador interpreta libremente 
los elementos de la imagen. Podemos decir que es el mensaje 
subjetivo de un signo.  
 
SIGNO, como dice Caro (2006) “es alguna cosa,  cualidad 
material, que está en lugar de otra, algo que es entendido 
por una significación imaginaria”. 
Para Galguera (2009), la clave del signo es la comprensión 
y pueden de ser de tres tipos: naturales, internacionales y 
convencionales. 
 Naturales: Se encuentran en el ambiente, como la 
lágrima que denota tristeza. 
 Intencionales: Lo componen dos elementos: El 
sensible (significante), que está ligado a la parte 
sensorial tanto del comunicador como la del receptor, 
y el semántico (significado), que apela a la 
inteligencia. Por ejemplo en China, el color que debe 
predominar en la boda es el rojo, la novia lleva un 
vestido rojo para las nupcias, sin embargo; en países 
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como el Perú las novias deben usar el color blanco 
como símbolo de pureza. 
 Convencionales: Lo que alguien estableció de 
manera arbitraria pero ahora son de uso y de 
significación universal.  
 
1.2.1.2. Sintagma y sistema 
La relación que une dos términos lingüísticos puede desarrollarse en 
dos planes, como menciona Saussure (1879) estos dos planos 
corresponden a dos formas de actividad mental.  
 
El sintagma, es una combinación de signos, tiene como 
base la extensión y el lenguaje articulado, luego está las 
asociaciones, que tiene algo en común, se asocian en la 
memoria y forman grupos en los que reinan las relaciones. 
La oración hablada es la representación del sintagma.  
 
El sistema, es el segundo punto del lenguaje que se 
concibe bajo campos asociativos determinados por afinidad 
de sonidos, de sentido,  enseñanza y educación.  
 
1.2.2. El lenguaje visual y el signo 
Acaso (2006), dice “que cada sistema de comunicación tiene un código, un 
procedimiento clave que conocen tanto el receptor como el emisor y que hace 
posible tanto el intercambio de información entre ellos”. El lenguaje visual es 
el código específico de la comunicación visual; es un sistema con el que 
podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la 
vista. 
Aunque no nos enseñen cómo funciona este tipo de lenguaje, sabemos leerlo. 
¿Cómo es posible que entendamos un lenguaje que aparentemente no nos 
han enseñado? Esto ocurre porque lo vamos aprendiendo desde que 
nacemos. 
El hombre solo tiene contacto con el mundo que lo rodea a través de los 
signos, esta es en realidad la esencia de la realidad, que permite la creación 
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científica y artística. Este desarrollo es el que permite la generación de 
sistemas de signos cada vez más elaborados para construir explicaciones o 































Lenguaje Verbal Lenguaje Icónico 
Signos arbitrarios (palabras) 
Signos no arbitrarios 
(imágenes) 
Para interpretarlo el receptor 
debe conocer el código 
No necesita del conocimiento 
del código 
Los signos son triviales en sí 
mismos (la apariencia física de 
las palabras no es importante) 
Los signos icónicos son 
interesantes por si mismos 
El mensaje internacional se 
transmite con mayor exactitud 
Pueden aportar detalles que 
distraigan del mensaje 
fundamental de la comunicación  
Lenguaje menos ambiguo 
(monosémico) 
Alto grado de ambigüedad 
(polisémico) 
Facilidad para referirse a 
conceptos abstractos 
Facilidad para referirse a 
objetos concretos 
Adecuado para comunicar 
abstracciones 
Limitado para significar cierto 
tipo de expresiones (no es, 
debería ser, fue, todo, mucho…) 
Aporta información conceptual 
(principios, ideas) 
Aporta datos sensoriales 
(forma, textura, colores) 
Se basa en un conjunto infinito 
de elementos regulados por un 
sistema finito de reglas (sistema 
fonológico, gramática) 
Utiliza un conjunto infinito de 
elementos cuyas ordenaciones 
no están codificadas 
Presentación temporal de los 
elementos (presentación de las 
ideas en forma secuencial) 
Presentación simultánea de los 
elementos (naturaleza no lineal, 
facilita pensamiento divergente, 
desarrollo de actividad creativa) 
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Sólo llegamos a un nivel de lectura superficial: no aprendemos a leer los 
códigos y signos de manera profunda, no aprendemos a descodificarlo, ni 
mucho menos, aprendemos a construir mensajes con él, pero sí lo 
entendemos. 
 
Para comprender mejor el código y sus funciones, Galguera (2009) realiza 
este cuadro para poder definir las diferencias que posee un lenguaje verbal e 
icónico: 
 
Un signo puede ser una palabra, una combinación de cartas en el juego, una 
serie de pasos de baile, una secuencia cinematográfica, palabras, imágenes, 
sonidos, gestos, objetos etc., que tienen múltiples significados. Los seres 
humanos somos creadores de significados, al razonar y relacionarnos 
creamos estos significados y los convertimos en signos. 
El signo es aquello que une al significante con el significado, está por ello 
compuesto de estos elementos. El significante corresponde al plano de 
expresión y el significante al plano del contenido. 
Como todos no somos iguales y pensamos de diferente manera cada signo 
será juzgado de diferente manera, pero hay signos usados a nivel mundial 
que son interpretados de la misma manera, como sucede con las luces del 
semáforo, el signo de la cruz roja.  
 
SIGNIFICANTE: Lo que se puede percibir más la 
experiencia y el conocimiento, es decir la forma material que 
toma el signo 
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2.1. Lenguaje audiovisual: 
Es necesario entender el lenguaje audiovisual, para poder analizar e 
interpretar un mensaje, es preciso también aprender su gramática propia, 
que permitirá adentrarse en el significado de los distintos niveles de su 
lectura: estético, informativo, emocional, ético, etc. 
En el lenguaje audiovisual se consideran diversos factores tales como: 
2.1.1. Aspectos Morfológicos: 
Los medios audiovisuales se construyen usando los elementos 
visuales y los elementos sonoros  como elementos morfológicos que 
tiene tres funciones básicas:  
• Informativa, testimonial, formativa 
• Recreativa, expresiva 
• Sugestiva: publicidad y propaganda 
 
2.1.1.1. Elementos  visuales: La imágenes   
Acaso (2006), se refiere a la semiótica visual, ésta se preocupa 
por entender que son los signos visuales, cómo catalogarlos y 
cómo cada uno de ellos tiene diferentes tipos de contenidos. Las 
imágenes como producto es indispensable la interpretación para 
llegar a un conocimiento profundo. 
 
Ramírez Costa (2014), Define los elementos básicos son el 
punto, la línea, puntos y colores, las imágenes hacen uso de 
estos elementos para representar cosas que existen y también 
cosas que no existen. Tiene  las siguientes características: 
 
- Iconicidad y abstracción: Según estas sean o no un reflejo de 
la realidad:  
Figurativas: representan de forma fiel la realidad, un 
ejemplo claro es un fotografía.  
Esquemáticas: tiene similitud con la realidad  
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Abstractas: significado dado por convenciones. 
 
Se debe tener en cuenta que la imagen nunca será la realidad ya 
que diversos factores como el encuadre, la luz, etc, pueden 
modificarla  
 
- Denotación y connotación: En general las imágenes son 
polisémicas según su capacidad de sugestión y posibles 
interpretaciones 
 
- Simplicidad o complejidad: que depende de su iconicidad, 
organización y relación entre los  elementos del contexto 
requieren más atención y tiempo para su análisis  
 
- Originalidad o redundancia: según sean sus 
 elementos, nuevos o conocidos 
 
SIGNO VISUAL 
Blanco (2009), “el signo visual está en la base de la 
imagen cinematográfica. Esta se caracteriza, según por 
los rasgos de la materia significante: imagen obtenida 
mecánicamente, múltiple, móvil, combinada con tres 
clases de elementos sonoros (palabras, música, ruidos) 
y con menciones escritas”.  
 
Esta imagen compleja pretende copiar los rasgos 
significantes del "mundo natural", pero jamás lo logra; 
como tampoco lo logra la visión normal, pues el 
significante del "objeto" natural es construido por la 
percepción.  
 
Blanco (2009) continúa, el mundo que nos rodea nos 
invade con una cantidad millonaria de estímulos 
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heterogéneos y desarticulados, que afectan 
simultáneamente todos nuestros sentidos.  
Los órganos humanos de la sensación no son capaces 
de procesar tan ingente cantidad de estímulos.  
 














Fuente: Blanco (2009), p.189. 
 
 
2.1.1.2. Elementos sonoros 
En los que se distingue: 
- La música 
















Formas, contornos, colores 









(Con sus rasgos pertinentes: Semas) 
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CÓDIGOS DEL SONIDO 
Blanco (2009) sostiene que “el sonido es un elemento 
fundamental del texto fílmico. Por el sonido ingresan al 
texto fílmico nuevos códigos que ostentan una 
autonomía indiscutible, como son los de la lengua y los 
de la música, principalmente”.  
 
Los códigos de los llamados "ruidos" son más difíciles 
de precisar, aunque no por ello menos importantes. 
Todos ellos, juntos o por separado, se asocian a los 
códigos de la imagen para producir ese complejo 
inextricable que constituye el texto fílmico en su 
totalidad.  
 
El texto fílmico demanda algunas observaciones, de 
acuerdo a Blanco (2009): 
 
Las lenguas naturales:  
La más frecuente es la forma dialogada.  
El enunciador pone en escena personajes que toman la 
palabra para dirigirse a otros personajes, los cuales, a 
su vez, asumen la palabra para contestar a las 
propuestas y demandas de los primeros.  
Se "simula" así la conversación ordinaria entre dos o 
más personas. 
 
Esta estrategia discursiva no se diferencia mucho de la 
utilizada en la representación teatral. 
Sin embargo, esas diferencias son importantes, y ellas 
radican en la estructura sintagmática que adoptan en el 
texto fílmico.  
 
En el cine, el soporte fundamental de la significación es 
la imagen, y la palabra cumple un papel de "anclaje". 
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La música:  
Se construye igualmente con un conjunto de códigos 
específicos.  
Es necesario hacer algunas observaciones sobre el 
comportamiento de la música para poder apreciar los 
efectos de sentido que produce al ser asociada con las 
imágenes. 
 
Incluye invariablemente tres dimensiones 
fundamentales: 
i) dimensión conceptual: abstractos-interoceptivos 
ii)   dimensión figurativa: exteroceptivos 
iii)  dimensión tímica o afectiva: propioceptivos 
 






Lengua Cine Música Ruidos 
Conceptual +/+ -/+ -/- -/- 
Figurativa + +/+ -/+ + 
Tímica + + +/+ + 
+ = presencia de la dimensión 
o = ausencia de la dimensión 
 
Como se puede observar en este cuadro de Blanco 
(2009) p.191, en la lengua predomina la dimensión 
conceptual; en el cine, la dimensión figurativa; y en la 
música, la dimensión afectiva. En la lengua, las 
dimensiones figurativas y tímica tienen una presencia 
notable.  
En el cine, la dimensión conceptual puede ser menor o 
mayor, según el tratamiento que obtengan en el texto 
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fílmico los distintos elementos que lo componen, 
incluida la palabra, que arrastra siempre una gran carga 
conceptual. 
En la música, la dimensión conceptual es prácticamente 
nula, mientras que la dimensión figurativa puede hace 
presente en composiciones imitativas. 
 
2.1.2. Aspectos Sintácticos: 
Ramírez Acosta (2014), encuentra que para construir un lenguaje 
verbal hay que seguir normas sintácticas que permitan elaboran 
frases significativas, las cuales usa el receptor para comprender de 
esta misma forma el lenguaje audiovisual se deben seguir ciertas 
normas sintácticas que además ayudarán  a influir en gran medida en 
el significado final del mensaje  
Se consideran los siguientes aspectos sintácticos:  
 
2.1.2.1. Los planos 
Refieren la proximidad de la cámara con la realidad. Se 
consideran: 
 
a. Planos descriptivos: su función  es describir los personajes 
y el entono en el cual se desarrolla la acción  
 
• Gran Plano General: presenta un escenario muy amplio, en 
su composición se puede visualizar múltiples personajes y 
elementos. Hay una gran distancia entre la cámara y el 
objeto que se registra, adquiere valor expresivo cuando se 
quiere reflejar soledad. 
 
• Plano General: presenta un escenario amplio donde su 
prioridad son los personajes, no indica quien realiza la 
acción y donde está situada. También puede mostrar a 
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varias personas sin destacar necesariamente a ninguna. 
Aporta valor narrativo.  
 
b. Planos narrativos: 
 
• Plano entero: tiene como límites de la pantalla la cabeza y 
los pies del titular, muestra la acción del personaje, al 
permitir apreciar las características físicas del personaje, 
agrega un valor descriptivo  
 
• Plano americano: muestra al personaje de la cabeza a las 
rodillas permitiendo ver las manos y su posición. Tiene un 
valor expresivo y narrativo 
 
• Plano medio: se encuentra al personaje de la cintura para 
arriba, aporta un valor narrativo, constituyendo de alguna 
forma el verbo de la frase, la cercanía de la cámara permite 
captar las emociones y expresiones del personaje 
agregándole un valor expresivo a la acción  
 
 
c. Planos expresivos  
Muestran la expresión de los protagonistas, tiene un valor 
expresivo pues su función principal es mostrar las 
emociones de los personajes, aporta mayor carga expresiva 
a las imágenes 
 
• Primer plano: presenta la cara y el hombro del personaje, 
destaca emociones y sentimientos de los personajes añade 
calor y detalle a la trama, es el adjetivo de la frase 
 
• Plano detalle: muestra un objeto o parte del objeto o 
personaje, su valor depende del contexto, aporta un valor 
expresivo, descriptivo y narrativo  
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• Plano: indica un tipo de encuadre según la proximidad de 
la cámara con la acción así mismo significa también un 
conjunto de imágenes que se registran en continuidad de las 
tomas  
 
• Toma: es la unidad de registro desde que empieza la 
grabación hasta que termina  
 
• Secuencia: conjunto de tomas que tiene una unidad 
narrativa, se divide en escenas.  
  
2.1.2.2. Los ángulos 
Es la línea que sale perpendicular al objetivo de la cámara, 
que pasa por la cara del personaje.  
 
•  Angulo normal: la cámara está situada aproximadamente 
a la altura de la mirada de la persona, denota una situación 
de normalidad.  
 
• Angulo picado: la cámara realiza un encuadre de arriba 
abajo, añade valor expresivo pues por perspectiva el 
personaje queda reducido en relación al entorno, denota 
debilidad, sumisión del personaje. 
 
• Contrapicado: la cámara realiza un encuadre de abajo 
hacia arriba, el personaje queda engrandecido, por ende 
poderoso, por ello su valor es expresivo. 
 
• Inclinación Lateral: añade un valor expresivo de 
inseguridad e inestabilidad.  
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•  Ángulo frontal y lateral: dependerá de donde se coloque la 
cámara, delante de los personajes o al costado derecho o 
izquierdo de los mismos. 
 
2.1.2.3. La composición 
Refiere a la distribución de los elementos de la imagen entro 
del encuadre que se realiza según el formato de la imagen y 
de acuerdo a la intencionalidad semántica o sintáctica que 
se tenga. 
 
Se pueden consideran para la composición distintos 
aspectos.  
 
Se consigue a través de una buena planificación y 
organización de los efectos contribuirán a un resultado 
positivo o negativo por parte del consumidor. Puede ser: 
 
• Dinámico: se consigue con muchos planos cortos y de 
corta duración.  
 




La iluminación además de la funcionalidad dentro de la 
imagen, tiene un valor expresivo, al suprimir y crear formas 
produciendo a través de la atmósfera, diversas sensaciones.  
 
Para Fernández Díez y Martínez Albadía (2014), explican la 
iluminación a partir de la luz: 
 
Luz dura y luz suave 
 Iluminación natural:  
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Proveniente del sol, directa o dispersa por las 
nubes, es muy utilizada en la toma de imágenes, no 
obstante, su uso puede ser problemático. 
Luz dura: La luz directa del sol, en un cielo 
despejado que produce violentas sombras, estas 
se traducen en grandes diferencias de contraste. 
Luz suave: En un cielo nublado se dispersa la 
luz solar proporcionando una iluminación sin 
sombras.  
 
 Iluminación artificial: 
Tiene como principal dificultad la iluminación de 
grandes espacios que exigen un enorme potencial 
eléctrico.  
Luz dura: Se obtiene con la utilización de focos.  
Esta luz recorta vigorosamente los perfiles de los 
objetos, la iluminación dura plantea un aumento 
en el contraste de los motivos iluminados pues 
aparecen fuertes sombras, resalta en exceso la 
textura de las superficies y ocasiona sombras 
múltiples cuando se emplean varios focos de las 
mismas características. 
Luz suave: Se consigue con el empleo de 
fuentes luminosas de amplia cobertura o 
simplemente dirigiendo una luz dura a 
superficies difusoras que al reflejar la luz han 
cambiado su dureza original por una luz 
suavizada.  
Como una de las características de esta 
iluminación es que no provoca sombras, hay un 
escaso realce de las texturas y, con frecuencia, 
el dar lugar a imágenes planas que suprimen la 
belleza de la forma.  
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2.1.2.5. Temperatura del color 
Para Fernández Díez y Martínez Albadía (2014), este 
concepto es fundamental para conseguir una perfecta 
reproducción cromática. 
Se acostumbra a hablar de luces frías (predominio de azules 
y verdes), o de luces cálidas (predominio de rojos).  
Cuando se refiere a los valores cromáticos que irradian las 
fuentes luminosas se está hablando de la temperatura de 
color. 
 
Para determinar el concepto de temperatura de color de una 
fuente luminosa se realiza un experimento el cual 
consistente en calentar un supuesto cuerpo negro, capaz de 
absorber toda la luz, luego, el cuerpo comienza a irradiar luz 
de color rojizo. Al aumentar la temperatura se aprecia un 
desplazamiento del color de la luz emitida por el cuerpo, 
hacia el azul. 
 
De esta experiencia se extrae que, cuanto más alta es la 
temperatura aplicada al cuerpo, las radiaciones que emite 
son de menor longitud de onda, más azuladas, y son rojizas, 
de longitud de onda más larga, cuando la temperatura es 
inferior.  
 
• El color: 
Para Ramírez Costa (2014), el color de los objetos se 
produce por la luz que reflejan; estos generan de 
manera inconsciente diversos sentimientos y 
sensaciones.  
 
Por otro lado, para Fernández Diéz y Martínez Albadía 
(2014), los colores se analizan en términos de tono, 
brillo y saturación. 
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El tono: es la sensación que produce un color. 
 
El brillo o luminosidad: es la cantidad de luz que el ojo 
percibe al observar ese color. 
Los colores se clasifican en los siguientes grupos: 
 
• Colores Cálidos (excitantes o estimulantes): dan 
la sensación de amplitud y cercanía. Dentro de este 
grupo se considera al:  
 Blanco: color de luz y claridad, simboliza pureza 
y paz. 
 Amarillo: Llama la atención  por su brillo, 
evoca alegría, vitalidad, entendimiento, traición y 
diversión, optimismo y celos, se asocia a la 
abundancia.  
 Naranja: Trasmite bienestar, diversión, de 
ambiente familiar y confort, es muy visible, 
exótico y llamativo.  
 Rojo: El color de todas las pasiones, amor y 
odio, la sangre y el fuego, se  relaciona con la 
acción el coraje, refleja  movimiento, expresión, 
color de reyes y del comunismo, la alegría y del 
peligro.  
 
• Colores fríos: Permanecen más pequeños  lejanos. 
Dentro de este grupo se considera al:  
 Verde: Color de la naturaleza, tranquiliza y 
relaja.  
 Azul: Color de la simpatía, armonía y fidelidad; 
simboliza autoridad, lealtad, dignidad, cuando es 
claro trasmite seguridad y  confianza.  
 Violeta: Relacionado con el lujo y riqueza. 
 Gris: Evoca tristeza y pobreza. 
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 Negro : Tiene un doble significado, se  relaciona 
con misterio soledad y muerte  mientras que por 
otro lado se asocia a poder , dominio, elegancia 
y sobriedad. 
  
Además, para Heller (2003) “establecer acordes 
cromáticos promueve sentimientos o 
impresiones características”, ejemplo: 
 
Figura N° 4: Acorde cromático formado en 
características de un sentimiento o de una 
impresión. 
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                                                                          Diversión                            Placer 
                                              
                                                                                      Heller (2003), p.48 – 49 
 
 
                       2.1.3. La escenografía 
Fernández Díez y Martínez Albadía (2014), lo definen como la 
ventana bidimensional de la pantalla de proyección en el receptor 
televisivo y se convierte en un escenario en el que suceden acciones 
que, si no están basadas en la realidad más objetiva, requieren crear 
un espacio escénico y un ambiente que reproduzca el lugar 
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Esta tarea, es responsabilidad de la dirección artística de un 
programa: del escenógrafo. 
Su función es la de crear los ambientes que se correspondan con los 
requerimientos dramáticos y expresivos del guión y de su argumento.  
El decorado tiene la capacidad de crear espacios con la atmósfera 
conveniente en cada tema, expresando y ayudando a comprender el 
mundo interior de los personajes y provocando inquietudes en el 
espectador. 
Fernández Díez y Martínez Albadía (2014) dice “El realizador puede 
manipular los escenarios y decorados de modos muy distintos”. 
Puede elegir una localización, interior o exterior, ya existente, para 
escenificar en ella la acción.  
También puede preferir construir los decorados disfrutando, de esta 
forma, de un mayor control tanto de la atmósfera necesaria como de 
la práctica de la realización (ubicando paredes móviles, 
emplazamientos especiales para la cámara, etc. 
Los decorados construidos no siempre tienen que respetar el tamaño 
natural. 
Cuando se manipula y construye el decorado de un plano, se puede 
crear el atrezzo: cualquier objeto del decorado que opera de una 
forma activa dentro de la acción.  
Fernández Díez y Martínez Abadía (2012) sostienen que ambientar 
para hacer creíble una atmósfera no es tanto, por más que a veces 
se afirme lo contrario, una cuestión de presupuesto como una labor 
de elegir signos complementarios y un exquisito gusto en su 
colocación. 
La escenografía ha ido adquiriendo un papel cada vez más 
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              2.1.4 El Vestuario 
 
Para Fernández Díez y Martínez Abadía (2014), el vestuario 
constituye en la apariencia externa y visible del actor, además, 
contribuye a la definición del personaje y aportan datos sobre su 
procedencia cultural y social. 
El vestuario realza la apariencia física del actor, a modificarla o a 
resaltar algunos rasgos específicos. 
El diseño del vestuario es un trabajo que recae bajo el figurinista, el 
cual se encarga de investigar sobre los estilos, adaptándolos a su 
visión personal concertada con el escenógrafo y realizador. 
El director quiere poner en relieve las figuras humanas y por ello es 
frecuente que el decorado proporcione un fondo más o menos 
neutral, mientras que el vestuario ayuda a destacar a  los 
personajes. 
 
                         2.1.5. El Maquillaje 
Como el vestido, para Fernández Díez y Martínez Abadía (2014),  
el maquillaje y peinado sirve de extraordinaria ayuda en la 
caracterización extrema del personaje adecuando su físico a las 
exigencias dramáticas del papel interpretado.  
Existen dos tipos básicos de utilización del maquillaje: 
Caracterización: mediante su uso se transforma al actor, 
modificando totalmente su aspecto externo.  
Fondo: sirve para restituir los colores propios de la piel que por 
efecto de iluminación recibe una alteración; principalmente la 
excesiva brillantez obtenida por los focos del estudio. 
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El maquillaje en general, se utiliza para rectificar o mejorar aquellas 
imperfecciones del rostro (tapar arrugas, ojeras, granitos) o crear 
algunas imperfecciones (cicatrices, heridas) que el personaje 
precise. 
 
                           2.1.6. El guión 
                                2.1.6.1  El Conflicto:  
Para Comparato (1999), el conflicto es “el enfrentamiento 
entre las fuerzas y personajes; acción que se desarrolla hasta 
llegar al final”.  
En otras palabras lo define: Sin conflicto, sin acción, no hay 
drama. El ser humano es dialéctico, se desarrolla a partir de 
antagonismos y contradicciones. Si el hombre no mantuviera 
luchas internas y ex-ternas, si no tuviese problemas en la 
vida, no habría drama.  Por eso, el conflicto es el espejo de su 
vida en relación con los otros, con el mundo y consigo mismo. 
Desde un punto de vista didáctico, se puede distinguir tres 
tipos de conflicto en el personaje: 
 El personaje puede estar en conflicto con una fuerza 
humana, con otro hombre o grupo de hombres. 
 Ese conflicto puede ser con fuerzas no humanas, la 
naturaleza u otros obstáculos. En televisión podríamos 
citar Dimensión desconocida, conflicto con elementos 
tales como el tiempo, el espacio y fenómenos 
paranormales. 
  Por último, el personaje puede estar en conflicto 
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                                      2.1.6.2 Story Line:  
Comparato (1999) lo define como la síntesis de la 
historia. Una story-line debe contener lo esencial de la 
historia, esto es: 
- La presentación del conflicto 
- El desarrollo del conflicto 
- La solución del conflicto 
En otras palabras, debe corresponderse con los 
elementos de la narrativa tradicional: inicio, nudo y 
desenlace. Son los tres puntos clave de la historia, 
durante los cuales: 
- Sucede alguna cosa 
- Alguna cosa debe ser hecha 
- Se hace alguna cosa 
 
 
                                     2.1.6.3. Emocionar: 
Cuando se construye una estructura, Comparato (1999), 
explica que se está concibiendo una manera creativa de 
contar la historia con la única intención de despertar el 
interés del público. 
Para entrar en contacto con el espectador, se hace uso 
de los puntos de identificación. Incluso así, sucede a 
veces que el público tiene una reacción inesperada que el 
autor no había previsto. 
Lo que no puede aceptarse es que esa reacción sea 
siempre contraria a la que el autor espera. Si eso ocurre 
es que hay algo equivocado en la manera de relatar esa 
historia. 
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Comparato (1999), continúa, Hay momentos en que la 
tensión dramática decae y el público comienza a 
disgustarse. Para evitarlo, se dispone de una serie de 
recursos que dan agilidad a la acción dramática; 
frecuentemente, un momento de silencio contiene una 
enorme carga dramática; su función, presentar el drama, 
despertar el interés, mantener ese interés y aumentarlo. 
 
                                    2.1.6.4. Anticiparse: 
Anticiparse para Comparato (1999), es utilizar la capacidad 
que tiene el público de prever una situación y crear una 
expectativa.  
La anticipación es uno de los elementos más importantes 
en una estructura y puede ser: 
- Telegráfica: pasar una información mínima (verdadera 
o falsa) de un hecho dramático que va a suceder 
-  Por repetición: muy empleada en la comedia. Define 
algunas manías de los personajes 
- Por contraste: cuando el espectador conoce la historia, 
conseguimos captar su atención porque quiere saber 
quién morirá al final y quién sobrevivirá; en fin, desea 
revivir aquella historia específica. El contraste es esta 
rara capacidad que tiene el público de mirar lo que ya 
conoce sin necesidad de muchos cambios. Podemos 
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                                    2.1.6.5. Inversión de expectativas: 
 
Es la habilidad del espectador para prever lo que 
acontecerá en el futuro ante las intenciones de los 
personajes; según Comparato (1999) “se basa en lo que el 
público espera y presenta un hecho totalmente 
inesperado”. Además, está íntimamente relacionada con el 
conocimiento que se tiende de lo que es probable o no que 
ocurra; y dicho conocimiento se adquiriere a partir de las 
vivencias. 
Con la anticipación se consigue promover emociones tan 
diversas como: tranquilidad, esperanza, decepción, temor, 
etc.  Por este motivo, se considera a la anticipación un 
elemento principal de la estructura, ya que se puede utilizar 
esta espera para exponer otros motivos, añadir nuevas 
informaciones, aumentar la tensión dramática, etc.  
 
                                     2.1.6.6. El suspenso:  
En realidad el suspenso, de acuerdo a Comparato (1999), 
es una anticipación urgente. 
El suspenso sube o baja según la simpatía o empatía del 
público por un determinado personaje. Es evidente que 
cuanto más miedo o ansiedad tenga el protagonista, más 
miedo o ansiedad sentirá el público.  
La diferencia entre suspenso y sorpresa es que, mientras 
en el primero existe anticipación, en la sorpresa, el público 
dispone de la misma información que los personajes.  
Otros grados de suspenso son la curiosidad y la duda. Se 
crea una expectativa en la medida en que se plantea una 
duda sobre la verdadera personalidad del protagonista o la 
curiosidad del público sobre el secreto de la vida de un 
personaje. Hay una regla: Si la historia se vuelve tediosa, 
hay que ponerle suspenso. Este tipo de suspenso se 
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produce cuando el problema del protagonista continúa 
complicándose a pesar de los intentos de mejorar la 
situación; esto ocasiona una ansiedad entre el público.  
Una buena forma de mantener este suspenso es utilizar las 
dudas del protagonista e ir posponiendo la solución 
(recurso de las telenovelas). 
 
Suspenso por incidentes o suspenso menor. 
Comparato (1999) dice que es cuando se presenta un 
fuerte obstáculo que no se supera fácilmente. 
Son también los desafíos de la naturaleza que un 
personaje debe vencer, como abismos, fuegos o aguas. 
Estos son considerados recursos para crear un suspenso 
menor. 
 
 2.1.7. El control de audiencia 
Su función es medir el grado de interés del televidente. 
Según Comparato (1999). En la televisión, la única forma 
de averiguar el grado de aceptación de un determinado 
programa es elaborar un cuadro de control de audiencia. 
Normalmente se establecen tres tomas de contacto: al 
principio, al medio y al final de un programa; y, al final, se 
realiza un promedio. 
De acuerdo con el cuadro de control, un punto de 
audiencia de televisión representa un 1% del total de 
hogares que tienen televisor en cada ciudad, región o 
localidad. Como el número de éstos varía de un lugar a 
otro, el punto también es modificado según el número de 
aparatos existentes en la zona estudiada.  
Actualmente, existen aparatos electrónicos que indican 
directamente si un televisor está o no conectado a un 
determinado programa. 
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Está claro que para un autor, tener la máxima cantidad 
posible de televidentes puede ser un placer; pero, por más 
que se mida, jamás conoceremos las sensaciones reales 
que se provoca en los televidentes. 
Se Puede añadir que los niveles de audiencia no miden el 
prestigio o la calidad reales de una determinada serie o 
miniserie, pues entran en juego otros factores como, por 
ejemplo, la publicidad masiva; algunas veces la audiencia 
que se queda por inercia siempre en el mismo canal, o 
incluso un error de programación puede provocar que una 
buena miniserie se malogre por culpa de un horario 
inadecuado. 
 
  2.1.8.  Fan Service 
Según la página web Anime News Network, el Fan service 
es el acto que no tiene relación directa con el desarrollo de 
la historia o un personaje con el fin de complacer a los 
aficionados. Esto puede ser cualquier cosa aparentemente 
inocente pero de naturaleza sexual, desde la desnudez 
frontal o completa de un personaje, el uso de la ropa de 
baño, personajes musculosos y de gran volumen. 
En el Glosario Anime de la página Anime Critic, define al 
fan service como la escena diseñada para excitar o 
estimular al espectador. Esto puede incluir ropa ligera, 
escenas de desnudos (en la ducha); este recurso es usado 
básicamente si tiene poco argumento la trama. 
 
El artículo de revista VIX publicado por Benvemuto (s.f), 
explica que el Fan service acude al erotismo y sensualidad  
a través de ángulos, cuando se enfoca áreas irrelevantes a 
lo que se está narrando cómo zonas sugerentes (busto, 
nalgas, ingle, etc.) y escenas, cuando pasa el viento y 
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levanta la falda de casualidad o cae la lluvia y se mojan 
zonas erógenas (pezones). 
Es decir, que cada acción o escena que no sea relevante 
para la trama y comprometa al personaje en una situación 
sexual o romántico que contradice sus costumbres 
personales (por ejemplo, un encuentro homosexual, una 
cita o una violación), es probable que sea fan service. 
Para saber si es Fan service, se tiene que observar los 
ángulos en que se encuentra la cámara de acuerdo a la 
perspectiva del espectador, por ejemplo: La cámara  en 
zoom sobre el trasero de una secretaria que se inclina o en 
algún otro ángulo extraño que da primer plano a las partes 
íntimas de un personaje que complementan la tensión 
sexual o romántica de la situación. 
Otra manera de percatarse es mirando a detalle ciertas 
cosas,  una arruga única dibujada a detalle en el busto de 
una mujer voluptuosa o una gota de sudor en su pierna. 
También es fan service cuando suceden cosas atractivas 
pero poco probables como una camisa rasgada que deja al 
descubierto el encaje del brasier o uniformes tan cortos 
que se puede ver la ropa interior; el fan service logra estar 
en lo obvio, paletas de hielo, pezones erectos, fluidos 
corporales, lencería, insinuaciones homosexuales, 
hombres o mujeres dotados con proporciones físicamente 
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2.2.   Leyes: 
Según la LEY Nº 28278-  Ley de Radio y Televisión, en el Artículo II.- 
Principios para la prestación de los servicios de radiodifusión; se 
encuentran los siguientes principios: 
 
a) La defensa de la persona humana y el respeto a su 
dignidad. 
b) La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. 
c)  La libertad de información veraz e imparcial. 
d)  El fomento de la educación, cultura y moral de la Nación. 
e) La protección y formación integral de los niños y 
adolescentes, así como el respeto de la institución familiar. 
f) La promoción de los valores y la identidad nacional. 
g) La responsabilidad social de los medios de comunicación. 
h) El respeto al Código de Normas Éticas. 
i) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad 
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III. REALITY SHOW 
 
3.1. Formatos televisivos 
Según Ramírez (2016), basada en Sánchez (2006), distingue tres 
grandes bloques: informativos, entretenimiento y ficción; en función a 
la finalidad de los espacios. Además, resulta que las cadenas, en sus 
informes de prensa y publicaciones, amplían su criterio o lo combinan 
con el de la audiencia (infantiles y juveniles); hay que tener en cuenta 
que a estos géneros hay que añadirle la publicidad y los espacios de 
continuidad. Sánchez afirma que estas últimas desempeñan 
básicamente tres funciones:  
- Servir de identificación de la emisora, para lo cual responden al 
diseño de su imagen corporativa. 
- Separar programas de la publicidad externa; y 
- Ajustar los horarios o permitir la desconexión general de un 
territorio. 
Sánchez, en su libro “Estética de los géneros audiovisuales”, expone 
lo siguiente: 
 
Tabla N° 2: Tipología de Géneros y Formatos Televisivos 
 
Tipología de Géneros y Formatos Televisivos 
Informativos Telediario, reportaje, entrevista, magazine o revista, 
debate, documental, informativo, docudrama. 
Entretenimiento Concurso, revistas, talk show, crónica rosa, reality 
show, galas. 
Deportes Retransmisiones, crónicas, comentarios, reportajes, 
documentales. 
Musicales Retransmisiones, video clips, revistas, 
documentales. 
Servicio Público Educativos, documentales, divulgativos, emisiones 
institucionales, minorías. 
Infantiles Dibujos animados, revistas, concursos, educativos. 
Juveniles Telenovela o folletín, telefilme, telecomedia,  tv 
movie, teleteatro, cine. 
 
Fuente: Ramírez (2016). 
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También hay otras consideraciones, Barroso (1996) establece la 
siguiente tipología que refiere principalmente a criterios de rutinas 
profesionales: 
- Por su procedimiento de producción-realización: directo, directo 
grabado o directo diferido, grabado, retransmisión en directo, o 
retransmisión en diferido. 
- Por su aporte de producción: televisivo electrónico, videográfico 
fílmico, e infográfico. 
- Por su lugar de producción: en estudio, en exteriores y mixto. 
- Por los medios de producción: monocámara, multicámara e 
infográfico. 
- Por la naturaleza de la imagen: de referente real y virtual. 
- Por el tipo de producción: seriada y única. 
- Por el estilo de producción: preparada o planificada, improvisada 
e imprevista. 
- Por el contenido o naturaleza genérica: ficción narrativa o 
dramatizada, variedades o programas de entretenimiento, 
documentales, informativos, retransmisiones, de montaje o 
archivo y animación." 
 
3.2. Análisis de un programa de televisión 
Según Ramírez (2016), afirma que la televisión demanda diversas 
metodologías para su estudio. Ramírez (2016) asegura que se 
propone abordar las dimensiones estéticas y expresivas del medio 
televisivo.  
Es decir, se debe considerar varios componentes para comprender el 
discurso televisivo que son consumidos por el espectador. La 
televisión ofrece, a través de imágenes–mundo construidas en un 
complejo imaginario social tanto del lado de su producción como de su 
consumo; estas nos colocan en un mirar que no sabemos si viene del 
otro o de uno mismo (el televidente). Además, permite observar la 
relación de los usos de los dispositivos televisivos en el ámbito social.  
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En este sentido, se habla de programas televisivos como los talk 
show, reality show o la telerrealidad. Es decir, programas donde el 
espectador se ve perfectamente reflejado en sus preocupaciones y 
aspiraciones sociales. 
 
Ramírez (2016), da a conocer a la televisión en nuestros días como un 
importante dispositivo que pone en contacto al televidente con la 
realidad. Se trata fundamentalmente de tres formas visuales y que 
corresponden a tres tipos de programas televisivos. Éstas son: de 
mostración (donde el mundo se deja ver como tal, es decir, imágenes 
epistémicas), de espectáculo (donde el mundo está para 
contemplarse, es decir, imágenes atractivas) y de ficción (del orden de 
la narración fictiva). Estas formas visuales nos relacionan con el 
mundo. Es por eso que se les llama "imágenes–mundo", porque 
encuadra la realidad con el televidente. Esta es la trascendencia 
sociológica de dichos regímenes visuales.  
 
Ramírez (2016) propone dos retóricas que integran al telespectador en 
esas imágenes–mundo: la participación del televidente sobre lo que 
está viendo (espectáculos televisivos para públicos o espectáculos 
televisivos para espectador), que se construyen en función del 
telespectador deseado por el programa (y en función del género 
evidentemente). Esto requiere una habilidad estético–técnica de los 
productores–realizadores, pero también una determinada demanda de 
consumo televisivo de ciertos públicos.  
 
La propuesta para analizar la textualidad televisiva sería a través de 
diferentes estratos: visuales, cinéticos, icónicos, plásticos, 
comunicacionales, verbales, los cuales se descomponen en distintas 
formas de expresión básicas de encuadramiento (escena, ventana, 
fresco, recorrido), los cuales habría que ubicar en un cierto dispositivo 
de mediación genérica (de mostración, de espectáculo o de ficción).  
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En efecto, lo que la televisión muestra como real, acaba por estar 
contaminado por una ficción donde los individuos pasan de ser 
personajes a actores; y la realidad a un rol actoral de guión, donde se 
tiene como objetivo fundir al telespectador y los personajes 
representados de la pantalla chica. 
 
 
3.3. Reality show 
Ramírez (2016) da una definición etimológica: “la palabra inglesa show 
hace referencia tanto al sustantivo del verbo mostrar (esto es 
“muestra” despojada de cualquier valoración) como al sustantivo 
“espectáculo”, pues ambas acepciones, entre otras, son recogidas en 
los diccionarios de la lengua inglesa”.  
 
Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española (2015) 
también incluye la locución adverbial montar un show y la define como 
“organizar o producir un escándalo”.  
 
Ramírez (2016) llega a la conclusión que cuando hablamos de reality 
show estamos definiendo un género televisivo con el cual se muestra 
la realidad pero también, de un género que convierte la realidad en 
espectáculo. De ahí la “presunta” desaparición de la cámara (más 
presente que nunca), la ausencia del guión (que se deja a la 
espontaneidad de los protagonistas, como si estos desconocieran que 
están siendo filmados) y la desaparición del tiempo narrativo (ya que el 
tiempo en que se desarrolla la historia coincide con el tiempo en que 
se expresa la misma, y hasta converge con el tiempo en el que lo 
visiona la propia audiencia); se oculta el punto de vista del realizador y 
hasta los protagonistas, personajes ficticios encarnados en actores y 
estrellas de la televisión, dan paso a personajes reales, personas 
anónimas que lograrán  horas e incluso meses de efímera -o 
persistente- celebridad. 
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3.4. Hiperrealidad televisiva 
Pintado (2003) explica que la Hiperrealidad Televisiva alude a la 
distorsión del mensaje; es decir, a la manera en que la realidad se 
modifica para encajarla en la televisión.  
“La televisión crea contenidos bien definidos para su exposición, pero 
alejados del contenido original. El hecho ocurre porque una cámara lo 
está grabando; pero existe así una parcialidad de la información que 
consumimos a través del medio televisivo”. Ramírez (2016). 
La Hiperrealidad Televisiva ha conseguido que la sociedad acabe 
sustituyendo su realidad diaria por otra que viene construida a imagen 
y semejanza de las producciones televisivas.  
 
3.5. Tipos de Reality Show 
Ramírez (2016) cita a Lamarca (2009), podríamos hacer la siguiente 
clasificación del reality show de la siguiente manera:  
- Observador pasivo: la cámara estática capta las actitudes de una 
persona o de un grupo de personas. 
- Observador o Cámara escondida: la cámara observa a personas 
que ignoran que son filmadas con el fin de entretener a la 
audiencia con sus  reacciones.  
- Concurso de telerrealidad: en este tipo de emisiones un grupo de 
personas en un ambiente cerrado compiten por un premio, 
mientras son observados de forma continua por las cámaras 
(estilo reality show). 
- De estilo documental: El tiro de cámara y la edición de imágenes 
le dan al espectador provocan involucrar al espectador. 
- De realidad jurídica: se centran en asuntos legales de la vida real.  
- De competencia o game show: son programas concursos de 
eliminación. Los participantes buscan ganar un premio en medio 
de un ambiente de pruebas físicas y mentales de competencia. 
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- De superación y cambio de imagen: cubren a una persona o un 
grupo de personas cómo ellos mejoran sus vidas. 
- De renovación: se basan en cubrir parte o totalidad del espacio 
privado de una persona. 
- De experimento social: producen drama, conflicto y en ocasiones 
transformación de los participantes. 
- Sobrenatural y Paranormal: en su mayoría colocan a sus 
participantes en escenas aterradoras que provoquen  miedo.  
- De coaching Show: asesoramiento y ayuda para desarrollar 
acciones o habilidades de todo tipo (cambio de imagen personal, 
alimentación, salud y hábitos saludables, medio ambiente, 
educación en valores, etc). 
- De encierro: un grupo de personas deben convivir durante cierto 
tiempo en una casa, formando alianzas y tramando intrigas para 
no ser expulsados por el voto de los espectadores. 
- De supervivencia: un grupo de personas es llevado a un lugar 
(mundo rural, tribus y estancias en países exóticos), sin servicios 
elementales, en el cual deberán buscar su sustento y deberán 
competir para obtener productos elementales. 
- De academia artística: un grupo de aspirantes a artistas 
relacionados al canto, baile, actuación, entre otros; es 
seleccionado para habitar en una escuela de arte cerrada, donde 
reciben lecciones y son eliminados en función de su habilidad 
juzgada por jueces o por el voto de sus espectadores. 
- De show culinario: un grupo de chefs o expertos en la cocina 
tienen que pasar por diversas pruebas culinarias y buscar la 
aprobación del jurado. 
- De modelaje: un grupo de modelos concursan para lograr tener un 
contrato profesional con marcas importantes en el rubro.  
- De búsqueda de empleo: en este tipo de programas un grupo de 
participantes se somete a las reglas dictadas por un empresario a 
cambio de obtener un empleo para trabajar en una de sus 
empresas. 
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3.6. Características de los Reality Show 
Para Lamarca (2009), los reality show presentan las siguientes 
características: 
- Se trata de mostrar la naturalidad de los hechos, a pesar que 
muchas situaciones son “armadas”. 
- Según el tipo de reality, los participantes pueden ser personas 
comunes (anónimos) que está dispuestos a convertirse en 
estrellas a cambio de hacer pública su vida privada; por otro 
lado, estos programas pueden presentar participantes con una 
vida mediática y acostumbrados a exponer su vida privada.  
- Las acciones de los personajes se basan en hechos 
relacionados con su vida privada y su intimidad. 
- Son productos de alta inversión en producción, por lo que tienen 
un respaldo publicitario muy comercial.  
- Tienen homogeneidad en los contenidos ya que “las ideas” se 
compran en el mercado mundial, es decir, son productos 
transculturales para una audiencia masificada y globalizada con 
adaptaciones locales.   
- Explotan (con distintos grados y métodos) los sentimientos y la 
desnudez psicológica de los protagonistas, así como la de los 
espectadores. 
- Pretenden estimular las pasiones primarias de la audiencia para 
que afloren la emoción y los sentimientos. 
- Son seguidos por un amplio y diverso sector de las audiencias. 
- El público se identifica con los personajes. 
- Se exige la colaboración de personas no relacionadas con el 
medio para forzar la interactividad entre la televisión y el 
espectador. 
- Apelan a la participación de la audiencia no sólo con la visión, 
sino también mediante el voto, comentarios, etc. 
- Crean fuertes vínculos de lealtad entre la audiencia. 
- Se rompe la barrera entre realidad y ficción. Los reality show 
trata de una realidad “maquillada”. 
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Sin embargo, Ramírez (2016) describe otras características que estos 
programas presentan: 
- Brindan un espacio en el que los participantes pueden 
desahogar sus inquietudes delante de las cámaras y pueden 
emitir una opinión frente a los hechos transmitidos. 
- Estos programas llegan a convertir cualquier tipo de material que 
se tenga – no necesariamente televisivo – en todo un 
espectáculo.  
Finalmente, es importante mencionar también que:  
- Estos programas son un juego con la vida, sentimientos y moral. 
Un lugar donde los concursantes tratan de sobrevivir a las 
contrariedades que se les presentan. Sumado a esto, tienen que 
vivir con cámaras y audífonos que están pendientes de ellos 
(Caminos y Aranguren, 2002). 
- Una particularidad que se puede encontrar en este género, es 
que tiene el formato de telenovela con todos sus recursos, tanto 
narrativos como dramáticos, que selecciona momentos, acciones 
y discursos para crear pequeñas historias llenas de conflictos 
internos, con una dosis de celos, peleas y complots. (Caminos y 
Aranguren, 2002). 
- Una característica esencial de estos programas, consiste en una 
combinación de ficción y realidad, de espectáculo, negocio, y por 
supuesto, publicidad en todos los medios. Muchas marcas 
invierten grandes sumas de dinero para que sus anuncios sean 
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3.7. Formato de un Reality Show de Competencia 
3.7.1. Estructura 
3.7.1.1. Secuencias 
Ramírez (2016) define: 
- Presentación del programa: El o los conductores 
hacen un comentario de lo que fue el último 
programa y lo que el programa tiene para ese día. 
Dan a conocer detalles más relevantes del 
programa. 
- Bloques y desarrollo del programa: Los bloques 
contienen en su totalidad el desarrollo de las 
pruebas con los participantes. 
- Bloque de salida: se desarrolla al final del 
programa, luego de que se llevaron a cabo todas 
las competencias.  
- Premiación: estos programas tienen un sistema de 
premiación que puede ser por prueba, por equipo o 
por temporada, según lo defina el programa, todas 
de ellas tienen como premio final una alta suma de 
dinero. 
 
3.7.1.2. Presentación de participantes:  
Ramírez (2016), se refiere en cuanto a la participación, 
puede ser individual o grupal Los equipos pueden estar 
formados por una persona o más de una.  
Los concursantes son presentados desde el inicio del 
programa, según el orden que tienen.  
Los participantes son presentados de una manera en la 
que se destaca su desempeño físico y su nivel de 
competencia. Estos realizan las pruebas durante el 
programa y permanecen hasta el final del mismo para 
saber los resultados finales. En algunos casos, el 
programa presenta a través de un video una pequeña 
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información personal de algún participante en especial, 
en el cual se narra algún episodio de su vida que haya 
tenido que ver en la decisión de formar parte del 
programa. 
3.7.1.3. Composición de escenografía:  
Compone básicamente la puesta en escena en su 
totalidad: los elementos de la utilería, la iluminación y la 
música, elementos claves que contribuyen de manera 
esencial para el desarrollo de todas las pruebas  del 
programa. 
3.7.1.4. Elementos complementarios:  
Refiere básicamente a elementos como la conducción, 
los auspiciadores, etc. Estos elementos se hacen 
presentes de en distintos momentos durante la emisión 
del programa. Cabe mencionar también que, estos 
elementos son esenciales para el desarrollo de un 
programa televisivo reality show de competencia.  
 
 
3.7.2. Características comunicacionales 
3.7.2.1. Competencias / pruebas:  
Las pruebas que se muestran en este tipo de 
programas son, en su totalidad, de carácter físico. Cada 
prueba exige a cada participante una gran resistencia 
física, una preparación constante y una conducta 
deportiva apta para poder superar los obstáculos. Las 
pruebas mezclan circuitos en los cuales los 
participantes tienen que lidiar situaciones extremas y de 
alto nivel físico.  Los participantes aceptan el reto de 
superar un circuito completo, mientras evitan caer 
durante las pruebas o ser  víctimas del cansancio. 
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3.7.2.2. Interacción de los participantes:  
El tipo de interacción en un reality show es a nivel 
técnico, es decir, los participantes interactúan en base a 
la habilidad física que tienen y lo demuestran al 
momento de superar cada una de las pruebas físicas. 
- Diálogos: interactuación técnica entre los 
participantes (dan su opinión o discuten) sobre su 
desempeño físico en cada una de las pruebas. 
Generalmente se da cuando la competencia es 
entre equipos. 
 
3.7.2.3. Fisonomía de los participantes:  
El nivel físico es de un deportista o aficionado que lleva 
una vida dedicada al entrenamiento físico. Se muestran 
a atletas de gran nivel, aunque también, no deportistas, 
pero sí mantienen una conducta deportiva con alto nivel 
de competencia.  
 
3.7.2.4. Vestimenta:  
Ramírez (2016) explica el tipo de vestimenta que se 
suelen usar en programas de competencia, “El 
participante viste la ropa deportiva que más se acomode 
a su tipo de fisonomía. Esta vestimenta no exhibe el 
cuerpo de los participantes, por el contrario, protege de 
algún accidente durante la competencia”.   
 
3.7.2.5. Puesta en escena: 
- Estos programas ponen a prueba a los participantes 
con competencias de agilidad extrema, pruebas de 
resistencia, fuerza y coordinación en aparatosos 
escenarios al aire libre. Las locaciones que 
presentan son espacios realmente grandes y 
diseñados para este tipo de competiciones, los 
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cuales cuentan con las condiciones de seguridad 
necesarias.  
- Iluminación: La iluminación que se utiliza, en su 
mayoría, es muy intensa ya que permite visualizar 
de manera clara cada una de las pruebas. Sin 
embargo, según el tipo de prueba, se puede variar 
el tipo de iluminación ya que hay pruebas que lo 
ameritan. 
- Utilería: Tienen una gran inversión en utilería. Los 
elementos empleados en cada una de las pruebas y 
puestas en escenas son de alto nivel ya que 
aseguran la integridad de cada uno de los 
participantes.  
- Música: El formato reality show de competencia 
hace uso de la música en diversos momentos. La 
música es instrumental y de tipo suspenso. La 
música es intensa, pues busca combinar de manera 
ideal durante los momentos en que los participantes 
están superando las pruebas. 
- Público: Las personas que conforman el público 
son simpatizantes de cada uno de los participantes. 
El público es muy respetuoso y tolera cada uno de 
los momentos del programa, hay momentos en los 
cuales las personas del público lanzan arengas 
para alentar a cada uno de sus competidores. 
 
3.7.2.6. Conducción:  
Tienen como conductores a personajes famosos 
destacados en el deporte o conocedores de este, los 
cuales tienen total criterio para llevar a cabo el 
desarrollo y dar una adecuada opinión de este tipo de 
programas. En tanto, algunos programas tienen una 
locución en off  que contribuye en el relato del desarrollo 
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del programa, en el momento en que los participantes 
dan su opinión sobre las competencias.  
 
3.8. Reality Show en el Perú 
 
3.8.1. Reality Show de competencia en el Perú 
Para Ramírez (2016) en el Perú, los programas de televisión de los 
denominados reality shows de competencia han venido 
posicionándose durante estos últimos años en cada uno de los 
principales canales nacionales. 
Los programas de televisión denominados “reality show de 
competencia” en el Perú, se caracterizan por la participación de 
grupos de jóvenes, en su mayoría modelos, cantantes, actores, 
reinas de belleza, bailarines, cada uno de ellos con una vida 
mediática, los cuales deben participar en distintas pruebas, físicas y 
mentales, con el fin de ganar un premio al final de la temporada.  
Estos grupos de participantes se dividen en equipos (en cada 
programa tienen un nombre diferente) los cuales tienen a la cabeza a 
un “capitán” o “líder” quien es el que dirige a todo el equipo durante 
toda una temporada .  
 
Estos programas de emisión nacional comienzan a tornarse exitosos 
y mediáticos al exponer la vida personal de sus participantes debido 
a sus peleas, malos entendidos, infidelidades, relaciones amorosas, 
etcétera; obteniendo mayor sintonía en los sectores C y D; sin 
embargo, los sectores A/B tienen una considerable sintonía, por esta 
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3.8.2. Características de los Reality Show de competencia en el 
Perú 
Para Ramirez (2016) los Reality Show de Competencia en el Perú 
han adoptado características particulares y originales a la coyuntura 
y cultura de la audiencia. 
- Los concursantes son, en su mayoría, personalidades del mundo 
artístico y de la farándula. 
- Las pruebas son de exigencia física y mental.  
- Este tipo de programas exhibe la fisonomía de cada uno de los 
participantes. 
- La convivencia entre sus participantes genera situaciones 
comprometedoras, en su mayoría rencillas y malos. 
- Las relaciones amorosas son parte fundamental.  
- Se desarrollan durante distintas temporadas en todo el año.  
- Los participantes comparten parte sus vivencias a través de las 
plataformas digitales. 
 
4. Características comunicacionales  
Ramírez (2016) explica que dentro del proceso de comunicación existen 
muchos elementos, la  persuasión es  un proceso de fundamentación lógica 
con el objetivo de obtener consentimiento del sujeto que recibe la información. 
Se  utiliza el trabajo individual como en  grupo. El efecto de la persuasión 
depende de las características psicológicas de la autoridad emisor y de la 
percepción del receptor. 
 
Dentro del proceso de comunicación, algunos de  los aspectos fundamentales 
son: la comunicación verbal y  no verbal. La comunicación verbal consiste en 
la codificación  del significado de un mensaje, el uso  de un lenguaje formal 
hablado y  escrito, que todos los interlocutores comparten. La función 
comunicativa del lenguaje verbal permite ejercer influencia sobre los demás a 
partir del contexto de la comunicación  y la relación entre los comunicantes. 
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Ramírez (2016) sostiene que para lograr la efectividad de la comunicación, 
existen tres aspectos en la utilización del lenguaje verbal, los cuales 
intervienen: el uso social del lenguaje, el contenido de la comunicación y la 
producción del habla.  
Con respecto a la construcción del mensaje, del contenido de la 
comunicación, se debe tener en cuenta las características del interlocutor a 
quien va dirigido: una persona o un grupo; y en este caso se debe valorar las 
actitudes hacia el emisor, hacia el contenido del mensaje, el grado de 
conocimiento sobre el tema que se comunica y también su posición en el 
sistema de relaciones con respecto al emisor.  Todos estos aspectos 
condicionan la manera en que se estructura el mensaje.  
 
Tabla N° 3. Lenguaje audiovisual y Lenguaje verbal 
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IV. PRODUCCIÓN SEMIÓTICA 
 
4.1.  La semiótica en el estudio de la comunicación. 
 
4.1.1. Definición: 
De acuerdo a Caro (2011), la producción semiótica es el género 
productivo que ha sustituido a la producción material como el núcleo 
de sistema tradicional (Producto → Necesidad). 
Dicho modo de producción-consumo supone una ruptura con el 
capitalismo productivista analizado en su día por Carlos Marx 
(Necesidad → Producto). 
Este es el estudio que reemplaza al producto / mercancía por un 
signo; este signo (previamente construido) genera una necesidad. 
 
Figura 5: Producción Tradicional 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6: Producción Semiótica 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Muchos rasgos para el comprador 
Muchos rasgos para el 
producto 
Necesitad 
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4.1.2. Antecedentes de la producción semiótica  
 
Caro (2007) propone una idea centrada en una producción 
significante, capaz de dar cuenta de la incesante creación de nuevas 
entidades semióticas tal como ésta tiene lugar en las sociedades 
contemporáneas. 
 
Aborda los siguientes puntos:  
 
- La naturaleza de la producción significante cuyo ejemplo lo 
constituye la publicidad en las sociedades contemporáneas. 
- La naturaleza inactiva del imaginario social, en la medida que 
nuevas significancias relacionadas por la producción significante 
publicitaria van emergiendo sin orden ni concierto en el marco de 
ese imaginario, de manera inconsiente. 
- La propuesta de delimitación entre semiótica y lingüística que 
resulta de la concepción: La primera tendría por objeto las 
“reservas de significación” –carentes de expresión lingüística- que 
resultan de dicha producción significante, la segunda se amolda a 
la siguiente expresión: tanto a la forma como a la materia que 
hacen manifestable, y por consiguiente comunicable; 
contribuyendo de este modo a despejar la confusión existente en 




4.1.3. Semiocapitalismo (producción- consumo) 
 
El semiocapitalismo se llega a constituir desde las  primeras décadas 
del siglo XX en el modo de producción – consumo dominante, frente al 
capitalismo productivista analizado por Carlos Marx.  
 
- El signo/mercancía: Forma elemental 
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- La producción semiótica: Género productivo que sustituye a la 
producción material como núcleo del sistema 
 
- La marca y la publicidad: El papel que cumple la marca como 
expresión sociolingüística del signo/ mercancía que expropia al 
consumidor de su capacidad para decidir sobre sus propio 
consumo  y delimitar el papel que cumple la publicidad  
 
Caro (2011) basado en investigaciones respecto a la marca y su 
insistencia en su naturaleza semiótica, hace énfasis que en ninguno 
de estos casos se le da el lugar que esta ocupa en el marco del 
semiocapitalismo en cuanto a la plasmación de la producción 
semiótica, que es un género especifico ni a su entidad semiosica que 
le es propia y constituye su característica fundamental.  
 
Cada uno de los componentes del semiocapitalismo forman una 
estructura continua donde cada uno de estos remite al otro, pues no 
posible entender la producción/ consumo si no se toma en cuenta los 
elementos primordialmente semióticos: la marca y la publicidad de los 
que se vale.  
De esta forma se da paso del capitalismo mercantil o productivista de 
Marx, gobernado entre el valor de uso y el valor de cambio  y un 
sistema como el actual donde el signo/ marca ocupa un lugar central 




De acuerdo a Ramírez Costa (2014) La mercancía como componente base 
de la producción capitalista tiene un ingrediente semiótico  pues se parte 
de una comparación o inserción de la mercancía por el signo, producción e 
intercambio de mercancías.  
 
El semiocapitalismo implica una ruptura en el vínculo entre economía y 
semiótica; se entiende no como una equiparación entre mercancía y 
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mensaje o entre mercancía y signo sino como una sustitución y simulación 
de la mercancía por su signo. 
  
Así, mientras la forma elemental del capitalismo de Marx  fue al mercancía, 
la forma elemental del semiocapitalismo es el signo/mercancía; 
entendiendo este sentido que la mercancía esta subsumida por una 
dimensión inmaterial, resultado de un especifico proceso de producción 
semiótica que ha desplazado a la producción material como núcleo del 
proceso productivo.  
Es decir el objeto de producción capitalista ya no es una mercancía que se 
intercambia en el mercado en función al valor que la misma implica 
(trabajo) si no a una seudomercancia inmaterial, el valor tiene relación 
directa con la producción semiótica.  
 
En el semiocapitalismo el signo/mercancía se hace objeto de la producción 
sustituyéndose como mercancía y a su vez aparentándose como tal 
(producto dotado de valor de uso e intercambiable en el mercado por su 
valor de cambio) el signo/ mercancía es un ente inmaterial cuyo valor está 
dado por la propia producción, y su demanda se obtiene entres sus 
destinatarios a favor de la significación construida en su entorno.  
 
Como se ha mencionado a mediados del siglo XX, la marca como 
expresión sociolingüística del signo/mercancía comenzó a ser usada por 
los fabricantes de productos de uso masivo de una manera distinta a la 
tradicional, no como una señal adherida a la superficie del producto que 
determinaba según sus parámetros de calidad  sino como signo señala 
Costa (2004).   
 
Es decir capaz de dotarse de su propia significación y por lo tanto dotar al 
producto al producto de diferenciación no por sus cualidades o 
características si no como resultado de la producción semiótica que tiene 
por objetivo dotar al signo/ mercancía de una significación.  
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De acuerdo a Ramírez Costa (2014,) es de vital importancia para el 
semiocapitalismo mantener la simulación del signo/mercancía como 
mercancía, y la producción de signos- marcas es aparentada producción 
de mercancías que responderían a las necesidades del consumidor y se 
valoraran en el mercado, valerse de los instrumentos semióticos que son la 
marca y la publicidad.  
 
En esta producción semiótica, el valor del signo/mercancía no proviene de 
la cantidad de trabajo material que la hacía intercambiable si no en la 
expectativa de consumo generada a favor de un determinado signo/marca 
en paralelo a la entidad (semiósica) que es propia de la significación 
añadida y cuyo destinatario es el consumidor/ fuerza productiva.  
 
El semiocapitalismo trata de incentivar el consumo de productos cuya 
presunta utilidad es controlada y clausurada por la propia producción, ya 
no responde a una necesidad previamente existente, su valor está 
asociado de forma directa a la producción semiótica que se especifica en 
cada caso en un signo/ mercancía sustituyendo a la mercancía y la simula 
como si en su base existiera un producto que responde a una necesidad 
especifica que genera demanda en el mercado en función a la libertad de 
decisión del consumidor, Ramírez Costa (2014). 
 
 
4.3. De la forma mercancía al signo mercancía  
 
El titulo precedente es de Ramírez Costa (2014), con este tema el autor 
explica el proceso que permite llegar a la idea de signo mercancía, debe 
entenderse la perspectiva socioeconómica que parte de la idea de que en 
el fondo de cualquier realidad existe un modo de producción significante, 
considerando siempre a una realidad instituida (por alguien). El 
signo/mercancía surge como resultado de una específica producción 
semiótica que ha pasado a ser la verdadera producción frente a la 
producción material de Marx. 
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El signo/ mercancía cumple la función de liberar el objetivo capitalista, 
donde el  valor de cambia debía estar necesariamente soportado por el 
valor de uso de los productos, explicó Ramírez Costa (2014). 
 







Fuente: Ramírez Costa (2014). P. 64  
 
Ramírez Costa (2014) explica que la producción semiótica subordina a 
esta producción material, hace que la forma elemental de ese capitalismo 
hoy vigente no se sostenga de la producción material referida, donde un 
producto útil surge de una necesidad preexistente, si no de de un 
signo/mercancía que tiene a la marca como manifestación tangible, y 
otorgan al producto y a la mercancía una nueva entidad  soportada en la 
significación imaginaria en la cual reside el valor de lo producido.  
Esta producción semiótica constituye la novedad del actual capitalismo, 
novedad expresada a través de la marca. 
La marca cuya significación imaginaria constituye un valor significante 
entre dos productos iguales en su elaboración  y utilidad, establece la  
diferencia debido a esa significación imaginaria alimentada por la 
publicidad, esta última forma  pasa a formar parte sustancial en la referida 
producción semiótica. Es entonces como el valor de lo producido es el 
signo, que se ha impuesto ante el producto. La marca resulta ser entonces 
la manifestación tangible del signo/mercancía,  en sus orígenes la marca 
era quien marcaba el producto, sin embargo dentro de esta lógica ahora la 
marca reemplaza al producto, antepone su utilidad por la significación 
imaginaria construida por la publicidad y la producción semiótica. 
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En tal sentido la significación imaginaria conforma el ser de un 
signo/mercancía cuya naturaleza de signo se ha impuesto a su naturaleza 
material. El valor de la marca no se concretiza con un determinado 
producto si no que se desliza en torno a este para insuflarle de 
significación, este valor inmaterial está supeditado a la percepción del 
público lo cual origina una competencia no entre los beneficios que ellas 
ofrecen más bien, una competencia entre signos/mercancía para imponer 
frente a la competencia su significación imaginaria que se esfuerza por 
implantar en la mente del público con la finalidad de lograr la ansiada 
adhesión a la marca. 
 
La utilidad de consumo es desplazada en el vigente capitalismo por la 
signicidad de la marca del mismo modo que la mercancía es suplantada 
por el signo/mercancía y el valor de consumo proviene de las expectativas 
de consumo que los gestores de la tecno estructura capitalista logran 
insuflar en los consumidores, como fuerza productiva.  
 
El signo/mercancía es el resultado de un cambio cualitativo sucedido en el 
interior de capitalismo donde la producción material ha cedido su lugar a 
una producción semiótica que construye entre el producto y la necesidad 
social, según Ramírez Costa (2014), un muro de significación imaginaria 
en relación a la marcas capaz de expropiar al público de su decisión de 
compra en función a sus necesidades interponiendo entre el producto y el 
consumidor al signo/mercancía erigiendo en el lugar del producto las 
significaciones imaginarias construidas alrededor de la marcas que 
cumplen la finalidad de frustrar del todo al público quien buscará en esta 
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Figura N.° 8: El signo/mercancía frente al signo 

















Ramirez Costa (2014), p. 66 
 
4.4. Premisas de producción semiótica 
Caro (2009) propone una semiótica renovada, que parte de tres premisas: 
 
Premisa I. 
La semiótica debe crear universos de sentido particulares para reconstruir 
en su interior unas organizaciones específicas de sentido, funcionamiento 
y significado, señala Fabbri (1998). 
 
Estos universos de sentidos particulares funcionan en el marco de 
específicos sistemas y procesos de significación muy a por encima de las 
unidades de semiótica mínimas que solo resultan aislables en el marco 
de algunos lenguajes y que tienen origen el predominio del enfoque 
lingüístico dentro de la investigación semiótica.  
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Premisa 2 
De acuerdo a Magariños de Morentin (2008), es un conjunto de 
conceptos y operaciones que buscan explicar, como y porque un 
determinado fenómeno adquiere una determinada significación en una 
determinada sociedad y momento histórico de esa misma sociedad.  
 
Premisa 3 
Consiste en ensamblar  símbolos a significados y hacerlos desear en 
cuanto tales convirtiéndolos en menor a mayor medida en ineludibles  
para el grupo o sociedad de que se trate, define Castoriadis (1975). 
 
Las relaciones sociales están constituidas de casos, pues han sido 
planteadas como modos de hacer universales, simbolizados y sancionados 
Caro señala según esta premisa que en las sociedades y las relaciones 
sociales dentro de las mismas existe un proceso de institución social 
pasmado en los sistemas simbólicos o significaciones instituidas que rigen 
en su seno y cuyo conjunto constituye el imaginario que es propio de esa 
sociedad especifica. 
 
Reuniendo estas tres premisas, Caro (2009) concluye:  
 
1. La semiótica debe centrarse en los sistemas y procesos de 
significación. 
2.  El objetivo de la semiótica es estudiar cómo se produce, se 
comunica y se transforma una determinada significación referida a 
un específico fenómeno tal como éste tiene lugar en una 
determinada sociedad. 
3.  Las relaciones sociales se encuentran en todos los casos 
instituidas mediante sistemas simbólicos sancionados cuya 
naturaleza semiótica él mismo se encarga de enfatizar, los cuales a 
su vez se integran en el imaginario social que rige en una 
determinada sociedad y que funciona como significado-significante 
central, fuente de lo que se considera en cada ocasión indiscutible 
e indiscutido. 
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Según lo señalado por Castoriadis (1975), Caro(2009) resalta que dentro 
de un sociedad y lo que dentro de ella se entiende por relaciones sociales 
reales , existe un proceso de institución social que se plasma en los 
sistemas simbólicos que rigen en su seno constituyendo el imaginario 
propio de esa sociedad especifica. 
 









Figura N.° 10: La producción semiótica 
 
                             Fuente: Ramírez Costa (2014), p. 69  
Fuente: Ramírez Costa (2014), p. 68 
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Si bien, dada la naturaleza del estudio esta carece de hipótesis explicativa, la 
autora ha considerado plantear un supuesto o posible hipótesis de trabajo 
especificando premisas que podrían darse en el análisis del formato televisivo 
reality de competencia peruano “Esto es guerra” en el 2015: 
 Es posible encontrar premisas de producción semiótica, las cuales son:  
1) procesos de comunicación para reconstruir organizaciones específicas 
de sentido, funcionamiento y significado imaginario; es decir, una estructura 
en el proceso de comunicación, los conductores (emisor), lo que dicen 
(mensaje) y lo que el televidente interpreta (receptor); 2) el mensaje 
adquiere un determinado significado imaginario en una determinada 
sociedad y momento histórico; es un conjunto de lo que se dice, ve y 
escucha para obtener una interpretación final de acuerdo al contexto del 
recetor; 3) construcción de símbolos a significados imaginarios ineludibles 
para el grupo o sociedad; se refiere al discurso sonoro, la música, los 
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CAPÍTULO 3.    METODOLOGÍA  
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1.2. Diseño de investigación. 
No Experimental – Transversal: Descriptiva.  
 
1.3. Unidad de estudio. 
El programa televisivo “Esto es guerra”. 
 
1.4. Población. 
























ESTO ES GUERRA 
Temporada 
Fechas de inicio 
de temporada 
N° de videos 
en canal oficial Descripción 
1 
05 - 04 - 2012 
378 "Hombres Vs Mujeres" 
2 
 
07 - 01 - 2013 
375 
ESTO ES GUERRA DE 
VERANO, equipos mixtos 
"Cobras" Y "Leones” 
3 
29 - 04 - 2013 
362 "Cobras" Vs "Leones” 
4 
19 - 08 - 2013 
342 "Cobras" Vs "Leones” 
5 
13 - 01 - 2014 
667 "Cobras" Vs "Leones” 
6 
19 - 05 - 2014  
654 "Cobras" Vs "Leones” 
7 
09 - 09 - 2014 
188 "Cobras" Vs "Leones” 
8 
19 - 01- 2015 
645 "Cobras" Vs "Leones” 
9 
20 - 09 - 2014 
773 "Cobras" Vs "Leones” 
10 
03 - 08 - 2014 
770 "Cobras" Vs "Leones” 
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1.5. Muestra. 
La muestra ha sido seleccionada en base al criterio del trending topic, es decir la 
popularidad que ostentan los videos de cada programa en función a la cantidad 
de reproducciones. Este criterio resulta más confiable que el television rating 
point pues este indica sólo el tipo de audiencia durante la transmisión en vivo, 
mientras que en la plataforma digital (canal en YouTube), el usuario 
escoge/selecciona el episodio que según los comentarios o likes generan mayor 
expectativa en lo que respecta al producto/mercancía.  
 










del video Nombre del Video 
1 11 - 09 - 2012 2, 290, 334 08:30 Besito en la Boca 
2 07 - 01 - 2013 343, 529 30:29 Presentación de los guerreros 
3 17 - 07 - 2013 1, 859, 789 09:53 Nicola y Rafael esposados 
4 17 - 09 - 2013 550, 529 08:27 
Esto es Guerra: Nicolla Porcella y 
Rafael Cardozo en un día de 
terapia 
5 27 - 01 - 2014 290, 022 16:05 
Esto es Guerra transmitido el 
Lunes parte 3/4 
6 25 - 08 - 2014 212, 918 01:47 
Jazmín Pinedo Baile – Esto es 
Guerra 
7 17 - 12 - 2014 477, 340 17:16 Esto es Guerra Miércoles parte 4/5 
8 16 - 03 - 2015 200, 457 15:08 Esto es Guerra Lunes parte 5/6 
9 29 - 05 - 2015 438, 662 10:14 Esto es Guerra Viernes parte 6/6 
10 05 - 11 - 2015 1, 755, 418 02:14 
Esto es Guerra – Michelle Soifer y 
Brenda Carvalho el “Baile del totó”. 
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1.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
Se realizó un proceso de observación a los videos seleccionados en la muestra 
especificada utilizando un instrumento cuyo formato se puede observar en el 
anexo N°1 Cuadro de análisis de premisas p.80; Este instrumento fue elaborado 
por la Lic. Anita Ramirez Costa en la tesis Análisis de las premisas e producción 
semiótica de los videos publicitarios ganadores de los Effie de 2011, 2012, 2013 
y 2014 y se caracteriza porque permite diferenciar las premisas de producción 
semiótica y el proceso de comunicación que estás poseen, por lo que, tiene el 
propósito de especificar las características semióticas de la producción del reality 
“Esto es Guerra” 
Del mismo modo, se ha realizado un análisis documental a través de una 
recolección de opiniones expuestas en artículos periodísticos así como registros 
de registros de otros programas que se refieran sobre los participantes de “Esto 
es Guerra” y denuncias hacia el programa en mención. 
 
 
1.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
 
Cuadro que contrasta los análisis de cada video de la muestra procurando 
evidenciar el uso de cada premisa de producción semiótica en el reality de 
competencia “Esto es Guerra”. 
 
. 
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CAPÍTULO 4.   RESULTADOS 
 
 
TEMPORADA 1 - BLOQUE III 
 
Duración: 8:30 minutos   
                                                                             
Fecha: 11 - 09 – 2012 
 
JUEGO: BESITO EN LA BOCA 
El juego consiste en utilizar los sentidos del gusto y del olfato para determinar el sabor del alimento que el 
conductor a untado en el rostro (pero siempre en labios) del participante del equipo contrario. 
 
PREMISA 1 
GLOSARIO PROCESO DE COMUNICACIÓN ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO 
Conductores 
* Johanna San 
Miguel 
* Mathías Brivio 
Los conductores conversan sobre la 
necesidad de mostrar la prueba, se muestran 
en plan de que no quieren que pase. 
Anticipa el suspenso, como si algo grave 
fuera a pasar. 
Intriga 
Curiosidad 
Justifican la realización de este bajo la 
premisa “A pedido del público”, “recontra 
pedido del público. 
Da a entender que el programa no se 
hace responsable de lo que hace, sólo 
satisfacen el pedido del público. 
 
Morbo 
Presentan a los primeros participantes con 
voz de nerviosismo. 
Anticipa el suspenso, promoviendo la 







Yaco solicita que pongan su canción al verse 
frente a  Sully, su ex enamorada. 
Promueve la curiosidad de saber que 
canción será y su contenido. 
Sully se muestra incómoda al escuchar la 
letra de la canción  
Canción de desamor que evidencia que 
la relación ha terminado. 
Romance 
Se muestra la expectativa del público y los 
demás participantes. 
En el público se genera curiosidad y 
expectativa en si se besan o no, ya que el 
sabor del yogurt ya es conocido por parte 
del espectador. 
Morbo 
Yaco besa a Sully en el rostro y labios para 




*Natalia Otero  
Mencionan a los siguientes participantes con 
un asombro exagerado después de 
presentar a Nicola. 
Drama exagerado, promoviendo la 
expectativa en quienes serán la pareja de 
Nicola. 
Johanna comenta que Angie, enamorada de 
Nicola, no está presente e insiste a Nicola a 
realizar el juego. 
Deben realizar la prueba cueste lo que 
cueste. Morbo 
Natalia sostiene que ellos no eligen con 
quienes jugar. 
La producción es la encargada de ver 
quien compite y conforma las parejas. Suerte 
Nicola besa a Natalia en los labios para 
poder reconocer el sabor de la categoría de 
papillas. 
En el público se genera curiosidad y 
expectativa en si se besan o no, ya que el 
sabor de la papilla ya es conocido por 






Mencionan a los siguientes participantes con 
asombro dramático y el público en el set 
reacciona emitiendo un fonema de suspenso 
Introduce el suspenso, ya que es obvio 
que la participante no besará a su novio y 
se evidencia un nerviosismo del que dirá 
su novio, Nicola. 
Morbo 
Johanna se acerca a  Angie, enamorada de Suspenso en el espectador y curiosidad Intriga 
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Nicola, porque le indican que está llorando e 
intenta detenerla a realizar el juego. 
de qué pasará, si Angie lo hará y cómo 
reaccionará Nicola. 
Angie besa a Ignacio en los labios para 
poder reconocer el sabor de la categoría de 
mermeladas. 
En el público se genera curiosidad y 
expectativa en si se besan o no, ya que el 
sabor de la mermelada ya es conocido 





Carla y Gino están en posición para empezar 
el juego y las cámaras siguen enfocando las 
lágrimas de Angie y el rostro molesto de 
Nicola.  
Promueven la duda sobre qué está 
pasando y sintiendo Angie, por qué es 
reacciona de esa manera, qué pasará 
luego con Nicola o qué le dirá él.  
En segundo plano queda el reto de Carla 
y Gino. 
Carla besa a Gino en los labios para poder 
reconocer el sabor de la categoría de 
quesos. 
En el público ve que se pueden besar sin 
ningún problema, y que el sabor del 
queso ya es conocido por ellos. 
Mathías Brivio 
 
Anuncia que los ganadores del programa son 
los hombres. 
Los hombres son los que tienen un 
sentido del gusto más desarrollado y los 






Johanna se acerca a  Angie que está con 
todo el equipo femenino para saber por qué 
está llorando. 
Se percibe una doble moral, pues 
evidencian el rostro con lágrimas para 
informar lo que está pasando con Angie y 
su relación, por otro lado, Angie no quiere 
hablar de sus sentimientos para no 




Angie no quiere dar declaraciones para no 
verse como víctima. 
Curiosidad 
 
Nicola Porcella Nicola se retira del set y cierra la puerta de 
camerinos. 
Se ve a un Nicola molesto por los 





Johanna da un último comentario con actitud 
de fastidio y manda a cortes comerciales. 
Demuestra una decepción por la reacción 
de Nicola, no hacia la producción que es 




Ingresan Yaco y Sully - Johanna 
“Corre” - Jessey & Joy 
 
Por favor pongan mi canción - Yaco 
"Ahora" - Alberto Plaza  
 
Escuchemos la letra – Johanna 
Coro "Ahora" - Alberto Plaza  
 
Aplausos del publico 
 
No, no, no, basta ya no , ya no voy a 
creer más en canciones ya no voy a creer 
más en esto  Uno no puede decir que se 
muere por alguien un día y  al otro 
decírselo a otra persona - Sully 
Créetela yo soy el malo – Yaco 
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¡Uh! - Mathías 
 
No sé qué hacer - Johanna 
Vamos a jugar - Mathías 
¿Cómo vamos a jugar esto? – Jhohanna 
Besito en la Boca - Tarkan – Şımarık 
 






Se ha construido un escenario de drama romántico partiendo del imaginario morboso (sexo), es decir, si el programa no 
muestra contenido sexual, muestra escándalo y 36 segundos de juego; por lo que, más que una competencia de 
habilidades gustativas se obtiene una historia de desamor que genera mayor interés sobre el juego.  
¡Qué! me muero muerta, Nicola y Natalia 
– Johanna 
¿Y Angie? ¿Dónde está?- Mathías 
Angie no está, Angie se ha retirado, 
Angie se ha, se ha ido del programa, se 
ha ido del Canal creo – Johanna 
 
¡Pero nada que ver, Nicola! - Johanna 
No elegimos nosotros – Natalia 
 
Nadie quiere dejarte mal, para nada – 
Johanna 
Besito en la Boca - Tarkan – Şımarık 
¡Natalia, no sabes lo que te pierdes allí!, 
¡ah!, allí está la negra, ¡Natalia no tengas 














Se ha construido un escenario de drama romántico partiendo del imaginario morboso (sexo), es decir, si el programa no 
muestra contenido sexual, muestra escándalo y 50 segundos de juego; por lo que, más que una competencia de 
habilidades gustativas se obtiene una historia de infidelidad que genera mayor interés sobre el juego. 
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Pasan Angie e… Ignacio - Johanna 
¡Uh! - Público 
Ah, era con vuelto – Mathías 
 
Barras para Angie por las mujeres y para 
Ignacio por los hombres -  Público 
 
 
Negra, pero negra – Johanna 
 
 
Hoy día el programa está bien fuerte - 
Johanna 
Ug, mejor pon algo más difícil – Johanna 
 
 
Besito en la Boca - Tarkan – Şımarık 
 
 
















Es el nudo de la historia, donde el público espera con gran expectativa que sucederá luego de la inocente infidelidad. 
Nuevamente la presencia del morbo es amplia vendida como una novela de amor, desamor y traición. Sólo 47 segundos 
son de juego; por lo que, más que una competencia de habilidades gustativas se obtiene una historia de infidelidad que 
genera mayor interés sobre el juego. 
Vamos con Carla y Gino – Johanna 
 
Caballero - Johanna 
Porqué la negra está así – Johanna 
 
 
Besito en la Boca - Tarkan – Şımarık 
 
Ella nunca tiene problemas – Mathías 
 
Carlita tú que andas vendada, ¿a qué 
sabía ese queso? – Mathías 
 
Los hombres sin la necesidad de tirar el 
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Se engrandece el escándalo dejando de lado el juego (objetivo principal) para dar mayor cabida a la relación de dos 
participantes (lo que se vende, lo que quiere el público ver) y el juego se alarga a 01:05s intercalado con imágenes de Angie 
llorando y Nicola molesto; por lo que, más que una competencia de habilidades gustativas se obtiene una historia de 
infidelidades que genera mayor interés sobre el juego. 
Un rapidito poq aca la negrita no está 
bien, la negrita está llorosa, y no quiero q 
después Nicola esté diciendo que yo soy 
quien que que quiero dejar mal, no es mi 
mi intención no es dejar mal 
absolutamente a nadie, yo los quiero a 
todos, le tengo mucho cariño a todos, 
pero si me duele ver a alguien del equipo 
de las mujeres llorando, ¿Qué hago? - 
Johanna 
 
Siempre me hago la víctima... por eso 
prefiero no decir nada, osea, ¿Para qué? 
– Angie 
¡Que regrese! - Público 
 
¿Por qué siempre piensa que se va hacer 
la?… bueno, ya no digo nada, ya 











El desenlace de la tragedia desarrollada en el juego; es evidente que la producción sabe cómo reaccionarán los 
participantes y trabaja discursos específicos para obtener actitudes específicas. 
SINTESIS 
Del 100% de duración del juego, el 90% es drama amoroso y el 10% es el juego en sí. La duración del juego es 
variable, por lo que se deduce que la producción, quien establece el tiempo, sabe en qué momento se debe 
prolongar para promover inquietudes en los participantes y expectativa en el público. A mayor morbo, mayor 
expectativa. 
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TEMPORADA 3  
 
Duración: 9:53 minutos   
                                                                             
Fecha: 17 - 07 - 2013 
 
RETO: RAFAEL Y NICOLA PERMANECIERON ESPOSADOS  
 
Nicola Porcella y Rafael Cardozo permanecieron esposados por 24 horas y el capitán de las cobras tuvo que ir a dormir a la 
casa del brasileño. Ambos guerreros también acudieron juntos al ensayo de baile para presentarse en El Gran Show. 
PREMISA 1 







Ambos participantes de encuentran 
conversando sobre el castigo de Nicola y que 
se debe realizar en casa de Rafael. 
Cuando dos personas se pelean, lo peor 
que les puede pasar es estar juntos. Intriga 
Nicola enseña las cosas que va a llevar, en 
voz en off se escuchan las quejas de asco de 
Johanna y risas. 
Nicola se impone y hay una insinuación 
homosexual.  Morbo 
Aparece Cachaza diciendo que antes de irse 
a la casa deben ir a comprar sus cremas, 
Nicola pone la condición que van a ir sólo si 
él duerme en la cama. 
Nicola es el dominante y al último queda 
la opinión de Cachaza.  
Machismo 








Se escucha una voz en off que pregunta 
cómo va a manejar con las esposas puestas.  
El manejar esposado es un reto de gran 
habilidad. 
Inmoral 
Llegan y ven que Cachaza ya está dentro, 
Nicola le reclama a Rafael y le da una 
cachetada. 
Nicola es el hombre dominante por que 
grita y golpea. Machismo 
Rafael le recalca a Nicola que esta es su 
casa y no la de él, a lo que Nicola responde: 
Cachaza con qué duerme. 
Nicola ignora las palabras de Rafael e 
induce al imaginario morboso sobre el 
pijama que usaría Cachaza. 
Morbo 
Luego Nicola dice que tiene hambre, Rafael 
dice que ya pidió comida y que es pizza. 
Nicola responde (refiriéndose a su cuerpo) 
Tú crees que este monumento de cuerpo 
come pizza. Rafael le pregunta que come y 
él responde ensalada. 
Nicola crea un imaginario sobre su físico, 
el cual se interpreta que no tiene grasas 
por consumo de pizza y que es un cuerpo 
saludable. Rafael queda como el que no 
cuida su cuerpo. 
Morbo 
Nicola le dice a Rafael que traga, Rafael le 
dice que está rica la pizza, luego eructa.  
Rafael es el más sucio entre los dos, sin 
modales. 
Morbo 
Seguidamente, Nicola pregunta por Cachaza 
a lo que Rafael le contesta que debe estar 
adentro cambiándose, Nicola dice Uhhh… 
Nicola crea un imaginario de Cachaza 
cambiándose, dejándola cómo un objeto 
de deseo. 
Morbo 
Nicola pregunta si Cachaza va a dormir con 
los dos, inmediatamente suena la canción 
You can leave your hat on. Johanna en voz 
en off dice Eu va dormir con la Cachaza, 
faltoso, risas.  
Se insinúa que los tres dormirían en la 
misma habitación y quizás tendrían 
relaciones. Morbo 
Cachaza le dice a Rafael si ya van a dormir. 
Nicola dice que rico voy a dormir. Rafael se 
molesta y la manda a Cachaza a dormir.  
Cachaza quiere pasar la noche con 
Rafael, Nicola quiere pasar la noche con 
Cachaza. 
Morbo 
Rafael manda a Cachaza y ella obedece. Machismo 
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Nicola y Rafael ingresan al cuarto donde está 
Cachaza, Nicola intenta meterse a la cama, 
luego Cachaza los manda a los dos afuera, 
Nicola le tira un almohadazo  
Alimenta el morbo de estar los tres en 
una misma habitación en una cama, sin 






Rafael empieza a roncar, Johanna en voz en 
off dice que asco y que Nicolla Porcella 
duerme con ropa. 
Es asqueroso un hombre que ronca y 
Nicola es el chico reservado que no 
exhibe su cuerpo 
Morbo 
Se escuchan risas de fondo, y Nicola le hace 
ver a Rafael que ronca, él lo niega. 
Se busca la sátira a través de la burla. Morbo 
Nicola le pide a Rafael que le cuente un 
cuento y le dé un peluche, Rafael acepta y le 
entrega el peluche de Cachaza 
Hacen sátiro el momento comportándose 
como niños, minimizan la imagen de 
Cachaza al coger sus cosas sin permiso. 
 
Machismo 
Le cuenta el cuento de un princeso, el más 
guapo de Esto es Guerra. Al final Nicola se 
queda dormido y roncando. 
Satiriza el momento insinuando que 




Rafael quiere ir al baño, y ante la insistencia 
Nicola lo acompaña. 
Insinuaciones de asco entre ambos. 
Morbo 
Luego, Rafael va a darse un baño, Nicola ve 
tras la cortina y se empieza a reír, Rafael 
dice que es porque el agua está fría, a lo que 
Nicola responde: No sabía que tu súper 
poder era tan chiquito. 
Nicola ve a Rafael desnudo, en especial 
observa su pene y lo describe como 
pequeño (poco placentero para las 
mujeres) 
Morbo 
Nicola quiere bañarse, Rafael no le deja, le 
dice que en el canal se puede bañar 
El objeto de deseo debe ser Rafael y no 
Nicola 
Morbo 
Mientras se alistan coordinan para irse a 
comer, Nicola dice q se van en su auto y 
Cachaza en taxi.  
Cachaza es lo menos importante. 
Machismo 
Al entrar Nicola le pide prestado cien soles 
porque no tiene gasolina, Rafael le presta y 
resalta que no es parte del show, sino que es 
de verdad. 
Todo lo antes visto ha sido elaborado 
para el show, el prestar dinero a salido 
del contexto del programa 
Intriga 





Arturo les recalca la tardanza y que debían 
verse a las 3:00 en punto, Nicola le contesta 
que ha pasado todo el día esposado y que 
no se ha podido bañar. 
No se toma en cuenta la autoridad del 
coreógrafo ya que la última decisión lo 
toma Nicola. 
Superioridad 
Finalmente los votan del elenco porque 
esposados no  pueden bailar. 
No son elementos necesarios en el 
elenco de baile. 
Inferioridad 
PREMISA 3 
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AUDIO 
Nicola: No voy a ir a tu casa Rafael 
Rafael: (acento brasileño) ¡Gané! Vas a 
mi casa y  va dormir en el suelo. 
Nicola: O me cuentas un cuento o 
duermo calato 
Johanna: (voz en off - susurrando) 
Ohhh… queeee 




Johanna: (en voz en off) ¡¡¡Ajj!!! 
Nicola: Agarra 
Rafael: Ponlo allí 
Nicola: Está limpio 
 
Cachaza: Oie ya Rafael, no te acuerdas 
que ibas a ir conmigo a comprar mis 
cremas. 
Rafael: Yaa pues vamos, Sí,  yo no te 
fallo 
Nicola: No, no, no, a mí me importa un 
cuerno si prometiste el cielo, el oro o el 
tesoro o lo quesea (pausa - susurrando) 
me cas a sacar a mí de la cama Cachaza 
Cachaza: (dudando) De que estas 
hablando 
Rafael: Vas a dormir en la cama 
Nicola: ¡Ah! entonces ahora si vamos a ir 



















Se ha construido un escenario de intriga sexual partiendo del imaginario morboso si Nicola, Rafael y Cahaza dormirán 
juntos, es decir, si tendrán relaciones sexuales durante este bloque del programa, este segmento no tiene presencia de 
competencia (producto/mercancía).  
Rafael: Vamos, vamos, vamos. 
Nicola: (refiriéndose a Cachaza) Oie tú y 
por dónde has subido tú. 
Cachaza: Dale oye 
Rafael: Por el asesor 
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(voz en off) ¡Uhhhh! 
Rafael: (a Nicola) Esta es mi casa, no es 
tu casa. 
Nicola: Cachaza con qué duerme 
(Silencio dramático) 
Rafael: No vas a comer nada entonces 
que lo único que hay es pizza. 
Johhana: (en voz en off) Solamente hay 
pizza, mírale la cara 
 
Nicola: Cómo tragas oe 
Rafael: Cómo trago que oe, pizza rico, 
mira. 
(sonido de censura de malas palabras) 
 
Nicola: Oe y Cachaza 
Rafael: Cachaza se está cambiando, ya 
va dormir está cansada 
Nicola: Uhh… ¿va adormir con los dos 
(Sonido dramático – Chan) 
Canción: You can leave your hat on 
Johanna: (Voz en off - emocionada) Eu 
duerme  con la Ca…¡oe! 
(Voz en off) Oeeee 
Johanna: (voz en off) ¡Faltosooo! 
(Sonido de mordida) 
Johanna: (Risas) 
Voz en off: ¡Nicola! 
 
Cachaza: Rafa ya vamos a dormir 
Nicola: (susurrando) Que rico voy a 
dormir 
(Sonido de golpe) 
Nicola: ¡Au! ¡Que pasa! 
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ándate a dormir. 
Nicola: Bueno  a dormir 
Rafael: A dormir que nada 
Nicola: A dormir 
Rafael: Que vas a dormir en el piso 
Nicola: Tas loco, que yo voy, no quiero 
Rafael: ¡Cachaza! 
Rafael: (a Nicola) Esto no es broma 
Cachaza: (simulando estar molesta) ¡Ya 
basta los dos afuera! 
Nicola: (susurrando) Oe vas a ver si 
vuelves a decir locuras. 
(Sonido de golpe) 










Se ha construido un escenario morboso partiendo del imaginario si Nicola, Rafael y Cahaza dormirán juntos, es decir, si 
tendrán relaciones sexuales durante este bloque del programa y cómo serán sus atuendos; aparte la imagen femenina se 
limita ser un objeto ya que la participante no puede opinar o comentar sin que los hombres le den la autorización para 
hacerlo. Este segmento no tiene presencia de competencia (producto/mercancía). 
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Johanna: (voz en off) Mira qué asco. 
(Sonidos de Golpe) 
Nicola: Cuéntame un cuento, 
(Sonido de admiración) 
Rafael: ¡Qué! 
Nicola: pa dormir 
Rafael: Yo te cuento un cuento si 
prometes que duermes 
Nicola: y mi peluche 
Rafael: también, ten el peluche 
(Música de cuna) 
Rafael: El peluches es de Cachaza pero 
igual quédate con él. 
Nicola: ya, ahora cuéntame un cuento 
Rafael: te voy a contar un cuento que tú 
no sabes 
Nicola: ¿cuál es?  
Rafael: de un princeso 
Nicola: ¿cómo yo? 
Rafael: Sí,  un princeso, el más guapo del 
reino de esto es guerra. (ligera pausa) 
Hay que lindo cuento no. 
(Ronquidos y risas) 
(Música del chavo) 























Se ha construido un escenario morboso partiendo del imaginario: Nicola y Rafael dormirán juntos, es decir, si tendrán 
insinuaciones homosexuales y cómo serán. Este segmento no tiene presencia de competencia (producto/mercancía). 
Rafael: Nicola yo tengo que ir al baño, un 
ratito por favor. 
Nicola: Rafael apura, voy cómo 20 min 
Rafael: Voy a bañarme  
Nicola: Pera oe, ¿Qué? ¿Vas a bañarte?, 
tas loco, no. 
(Música del chavo) 
Rafael: (Cantando) Esto es Guerra ooo… 
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Efecto de Risas 
Rafael: De que te ríes Nicola, es que está 
frio, está frio 
Nicola: (sarcástico) Hay si está frio, 
(burlándose) con razón dicen tu súper 
poder era tan chiquito 
Rafael: ¡Que pesado que eres oe! Tengo 
que bañarme, qué quieres que haga 
 
Rafael: Vamos y no vamos a comer nada 
Nicola: Vamos a comer porque  yo quiero 
comer mi ensalada, ¿de quién es el carro 
tuyo o mío? 
Rafael: Tú eres el  chofer 
Nicola: Ya como yo soy el chofer vamos 
a comer y Cachaza se va en taxi 
Rafael: No… tampoco, tampoco 






Se ha construido un escenario morboso partiendo de la relación: Nicola y Rafael juntos, es decir, pasar tiempo de 
convivencia implica asearte delante de tu compañero y Nicola disfruta el momento haciendo bromas sobre el pene de 
Rafael; por otro lado el machismo se manifiesta cuando es oficial que en la relación el personaje femenino es lo menos 
importante. Este segmento no tiene presencia de competencia física (producto/mercancía). 
 
Nicola: ¿Me puedes prestar 100 soles? 
Rafael: ¿Yo, por qué? 
Nicola: No tengo gasolina de verdad, on. 
Rafael: Es de verdad, no es parte del 
show. Me pidió dinero de verdad. 
(Sonido de risas) 
Música de concurso 
Arturo: (preocupado) Chicos 
Rafael: ¿Qué pasó? 
Arturo: pero esta hora no es hora de 
llegar, el ensayo era tres en punto. 
Nicola: (reclamando) Chumbe estoy 
esposado 24 horas así, no me he podido 
bañar mira como huelo. 
Johanna: (voz en off) ¡OH! 
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Canción de hairspray 
Nicola: Ya Arturo yo no puedo bailar con 
él 
Rafael: Soy bailarín profesional 
Arturo: Así no me sirven así que…. 
Rafael: (a Angie) experiencia propia 
Nicola: (a Cachaza) mira anda toda 
pálida por estar contigo 
Elenco: chau chicos,  bye 









Se ha construido un escenario morboso partiendo de la relación: Nicola y Rafael juntos, es decir, pasar tiempo de 
convivencia implica discusiones con tu compañero. Este segmento no tiene presencia de competencia física 
(producto/mercancía). 
SINTESIS 
Del 100% del segmento, el 100% no tiene coincidencia con el contexto de programa de competencia física, por 
lo que se deduce que la producción castigo a este par  de compañeros para darle morbo al público.  
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Duración: 2:14 minutos   
                                                                             
Fecha: 05 - 11 - 2015 
 
RETO: COMPETENCIA DE BAILE 
 
Bailan la canción “mueve el toto” Michelle y Brenda, la que gana le otorgará 5 puntos a su equipo. 
PREMISA 1 








La iluminación del set sólo forma la silueta de 
las dos concursantes. 
Se busca resaltar las curvas de las 
concursantes y da un preámbulo a lo que 
será el concurso 
Sexo 
Ellas bailan moviendo las caderas, glúteos, 
brazos y cabellos, para la voz en off es 
empezar (el bloque) de manera explosiva. 
Baile erótico, la voz en off resalta el 
impacto que está teniendo el baile. Sexo 
Mathías se emociona diciendo que Brenda 
se volvió loca por bailar en el podio del 
público. 
Una mujer que baila de maneta atrevida y 
desenfrenada es excitante. Morbo 
Continúan bailando y enseñando sus nalgas 
a la cámara para dar cinco puntos a sus 
respectivos equipos.  
El elemento erótico sexual es el 
movimiento del trasero. Hay que mover 
las nalgas para obtener premios. 
Morbo 
Se escuchan sonidos de silbidos y mordidas 
durante el baile de caderas. 
Los sonidos buscan transmitir lo que el 
televidente está diciendo y/o estimularlo. Morbo 
Cuando Michelle empieza a acariciar su 
cuerpo mientras baila, Mathías dice ¿Qué 
hace?, la voz en off responde: le está 
enseñando a bailar a la cobrita. 
Michelle quiere ser el objeto de deseo 
predominante, Mathías se hace el 
desentendido y la voz en off resalta lo 
que está haciendo Michelle 
Morbo 
Brenda se agacha y pone sus nalgas cerca 
al mucheco de las cobras, María pía grita no, 
no.  
Brenda baila mostrando sus glúteos al 
muñeco de la cobra, algo prohibido.  Sexo 
Bailan, hasta que la voz en off grita tiempo.  El baile se ha desarrollado en 2:14min de 




Voz en off: Encuentro 
 Canción: Muebe el totó 
María Pía: ¡Ah, no! 
Mathías: ¡Ah bueno! 
Voz en off: Son cinco puntos to to to tos. 
Sonido de silbidos 
Sonido de mordidas 
Voz en off: Son dos cuatrimotos tos tos 
tos to. 
Mathías: Una de ellas sólo podrá darle 
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Voz en off: Hoy dos cuatrimotos 
María Pía: Y hoy una de ellas le da los 
primeros cinco puntos a su equipo. 
Mathías: Ah bueno 
Voz en off: Así empezamos el día de 
manera explosiva 
María Pía: ¡Vamos leona! 
Mathías: ¡Cuidado Brenda! ¡noooooo! 
María Pía: ¡¡¡Ay!!! 
Mathías: ¡Brendaaaa! , ¡Se volvió loca! 
Voz en off: Totalmente 
Mathías: ¡Dios mío! 
María Pía: ¡Vamos Michi! 
Mathías: Ella quiere la cuatrimoto 
Voz en off: Tú También 
Sonido de mordidas 
Mathías: Oh por dios 
Voz en off: Una de las dos le dará los 
cinco puntos a su equipo 
Mathías: Totalmente 
Sonido de Mordidas x 3 al ritmo 
María Pía: A no, a no. 
Sonido de puntillas 
Mathías: Ah no 
Sonido de silbido 
Mathías: ¡No! Qué hace, qué hace. 
Voz en off: Le está enseñando a bailar a 
la cobrita 
Mathías: ¡Ay!, Ya no duerme ya no 
duerme esa cobra. 
María Pía: ¡No! ¡no! Ah, no. 
Voz en off: Por cinco puntos, dos 
cuatrimotos en juego. 
Sonido de motores 
Mathías: ¡Dios! 
María Pía: Y se va donde Sabater 
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Voz en off: Y uno de Giulinho 
Sonido de explosión 
Mathías: Por dios… tiempo, tiempo, 
tiempo. 







































Se ha construido un escenario de imaginario sexual partiendo del morbo al enfocarse los glúteos y escenas 
comprometedoras de las participantes, es decir, un baile erótico (que obliga mover caderas y glúteos) más planos cerrados 
de los movimientos e iluminación y sonidos sugerentes crean un imaginario morboso sexual, esta participación no tiene 
presencia de competencia (producto/mercancía).  
SINTESIS 
Del 100% de la participación, el 100% tiene contenido morboso y sexual, no se percibe la competencia física.  
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 CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN  
 
Al realizar el análisis de los videos más representativos del reality de competencia 
peruano Esto es Guerra, se determinó que hay premisas de producción semiótica. Estas 
premisas (1, 2, 3) señaladas por Caro (2009), están relacionadas con la semántica, 
pragmática y sintáctica como lo define Ramírez Costa (2014).  
 
La primera premisa, relacionada con la semántica, encontramos organizaciones 
específicas de sentido (construcción no casual que significa algo) al analizar los procesos 
de comunicación; según Fernández Díez y Martínez Albandía (2012) sostienen que 
ambientar para hacer creíble una atmósfera es cuestión de elegir signos 
complementarios y un exquisito en su colocación, por lo que el morbo, erotismo y drama 
cumplen mayor participación en el programa que la competencia (producto/mercancía) 
 
Figura 11: Bloque: presentación de los guerreros (temporada 2) 
LO QUE SE VE Y DICE LO QUE SE INTERPRETA SIGNO 
Mathías afirma que todos los chicos 
de esto es Guerra son amigos de 
Johanna porque la abrazan, la cargan. 
Mientras tanto Niko, la tiene abrazada 
por detrás y empieza a mover la pelvis 
y hombros, a lo que Johanna se 
asombra, se va a un lado, luego dice 
que la han puesto muy nerviosa y que 
hace un calor horrible. 
La presentación queda en segundo plano 
y pasa a resaltar los movimientos que 
realiza el participante y los roses que le 




Continúa preguntándole: ¿Nadas un 
montón?, él responde: todos los días. 
Luego pregunta: Hay un centímetro 
para medirle la… (hace una pausa) a 
lo que Mathías responde: ¿Qué cosa? 
Y ella continúa: la espalda. 
Hay una doble intención en esta 
conversación, al hablar de medidas y con 
una pausa dramática, hace referencia al 
órgano reproductor, lo cual es muy bien 
interpretado por Mathías, eso hace que 
realice la pregunta para hacer sentir al 
espectador como mal pensado. 
Morbo 
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La segunda premisa, relacionada con la pragmática, son los significados específicos que 
logra Interpretar la sociedad; Blanco (2009) define el signo visual como una imagen 
compleja que pretende copiar los rasgos significantes del “mundo natural” pero jamás lo 
logra porque el “objeto” es construido por la percepción, es decir, que los 
creadores/productores del reality “Esto es Guerra” conocen lo que su público va a 
interpretar y sentir. 
De acuerdo al Acorde cromático de Heller (2003), se compararon los colores empleados 
en la iluminación del programa usada en bloques específicos. Tenemos los siguientes 
resultados: 
Figura 12: Bloque: reto tararear las canciones (temporada 8) 
       
Figura 13: Bloque: competencia de baile (temporada 10) 
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 Figura 14: Bloque: juego de cartas (temporada 05) 
      
 
 Figura 15: Bloque: competencia de baile (temporada 06) 
    
 
Entonces, quedan claros los valores establecidos en el programa como: beso = romance, 
beso apasionado = deseo, lágrimas = tristeza, cuerpo musculoso = erótico, etc.  
 
Por lo que la tercera premisa, relacionada con la sintáctica, es la construcción (P1 + P2) 
que da un significado total y específico, en donde se concluye que el televidente no está 
consumiendo un producto/mercancía (reality de competencia), se vende un 
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Figura 16: Bloque: Nicola y Rafael Esposados (temporada 03) 
 
Nicola: Oie… y Cachaza 
Rafael: No sé, se debe 
estar cambiando 
Nicola: Uh… ¿va a dormir 
con los dos? 
Canción: “You can leave 
your hat on” 
Sonido: Fiu Fiu 
Johanna: ¡Faltoso! (risas) 
Cachaza: (gimiendo) 














Es claro que el comunicador (director, productor, camarógrafo, etc.) conoce los signos 
que el público compra como signo / mercancía, haciendo que “Esto es Guerra” se 
mantenga como programa líder en audiencia a nivel nacional. 
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El formato televisivo reality de competencia peruano “Esto es Guerra” en el año 2015, 
posee todas las premisas de producción semiótica en la construcción de un 
signo/mercancía específico. Dicha construcción apela a satisfacer el morbo del público 
para consolidar su éxito. Se expresa de esta manera: signo/mercancía = morbo, mientras 
que el producto/mercancía = competencia es prácticamente inexistente. 
 
Los valores significantes principales empleados para lograr la producción semiótica del  
reality de competencia peruano “Esto es Guerra”  son: Morbo/ Erotismo/ Sexo/ 
Expectativa/ Drama. Estos valores están presentes en los elementos representativos del 
programa como: 
- Sonido: emplean desde canciones con letra y melodía sexualmente sugestiva 
hasta sonidos guturales como gemidos. 
- Iluminación: da un valor expresivo en donde predominan colores cálidos 
(excitantes o estimulantes). 
- Encuadres: posee planos narrativos y expresivos, en mayoría primeros planos 
y detalles, ángulos contrapicados, laterales y frontales.  
- Vestuario: pone en relieve la figura de los participantes y destaca su volumen. 
 
Es evidente que el programa posee una estructura donde están presentes los cinco 
elementos anteriormente mencionados, siendo el Morbo elemento principal. Es decir, 
Esto es Guerra es, en realidad, un programa para el público adulto y no un programa 
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El estudio de premisas de producción semiótica es altamente recomendable para el 
comunicador social ya que le permite dilucidar cómo se está desarrollando el proceso de 
significación del producto/mercancía capitalista tradicional con nuevos valores 
signo/mercancía (semiocapitalismo) que resulta más preciso en el comportamiento del 
mercado. Específicamente, su estudio ayuda a conocer el impacto que posee el 
signo/mercancía en un grupo social, en especial, los signos a los que responde el común 
consumidor peruano. 
 
Se recomienda el análisis de producción semiótica como parte del proceso de 
construcción de un programa televisivo cualquiera, incluso si el programa en cuestión 
posee un formato televisivo concreto.   
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ANEXOS 
Anexo n.° 1. Cuadro de análisis de premisas 




GLOSARIO PROCESO DE COMUNICACIÓN ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO 
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